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La investigación titulada “Presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el Programa 
del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019” tuvo como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el Presupuesto por resultado y la Calidad del gasto 
en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
 
La investigación se desarrolló empleando el método hipotético deductivo bajo un 
enfoque cuantitativo. La investigación fue básica descriptiva con un nivel correlacional y 
se enmarcó bajo el diseño no experimental con corte transversal. La población estuvo 
conformada por 135 trabajadores del programa del adulto mayor y la muestra por un grupo 
de 100 trabajadores. La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento se diseñó 
dos cuestionarios con 20 ítems cada una, representando a cada variable. 
 
Para la confiabilidad se utilizó la prueba de Alpha de Cronbach y se aplicó el 
 
Palabras claves: “Presupuesto por resultados, calidad del gasto, eficiencia” 
  
estadístico Rho Spearman lo cual determinó la existencia de una correlación positiva y 
significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.405 lo cual indico una correlación 
moderada y p=0.000 siendo menor que 0.05, es decir que a una mejor gestión presupuesto 





The research called it “Budget by result and the quality of expenditure in the Senior Adult 
program in the CEDIF Rosa de Lima, 2019 had as a general objective determinate the 
relation between budget by result and the quality of expenditure in the Senior Adult 
Program in the CEDIF Rosa of Lima, 2019. 
 
The investigation has developed with hypothetical deductive method under a 
quantitative approach. The research was basic descriptive with a correlational level and 
this was framed under the non-experimental design with cross-section. The population 
were conformed by 135 workers of the program and the sample by a group of 100 workers. 
The technique used was a survey and as an instrument two questionnaires were designed 
with 20 items each one, representing each variable. 
 
For reliability, the Cronbach's Alpha test was used and the Rho Spearman statistic 
was applied which determined the existence of a positive and significant correlation 
between the variables, with a coefficient of 0.405 which indicated a moderate correlation 
and p = 0.000 being less than 0.05, that is to say, to a better management budget by result 
the impact will be greater in the quality of the expense. 
 





Así como también existen países donde los adultos mayores pueden gozar de 
muchos beneficios, existen países donde sucede todo lo contrario. Entre estos tenemos a 
Afganistán, Nigeria, Honduras, etc. Estos países fueron clasificados por HelpAge 
International, una ONG, junto con el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la 
Universidad de Southampton y el Fondo de Naciones Unidas para la población. En esta 
clasificación los autores señalan que tratar bien a los ancianos no es solo una cuestión de 
atención media o de brindar pensiones, si no también tarta de cuestiones problemáticas 
como la desigualdad de ingresos y proporcionar suficientes oportunidades de empleo. 
(Schiller, 2013). Centrándonos en Latinoamérica y el Caribe, como antes mencionado la 
población continúa aumentando y envejeciendo de forma sostenida. Según CELADE, la 
División de Desarrollo Social de la CEPAL, los países donde hay mayor población de 
adultos mayores en América Latina son Brasil y México, seguidos por Colombia, 
Argentina y Perú. (Páez, 2018) 
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS) la tasa de habitantes de la 
tercera edad o edad avanzada se estima que será el doble entre los años 2000 y 2050, 
superando del 11 al 22 por ciento (605 millones a 2 mil millones al transcurso del medio 
siglo). Existen dos realidades que han propiciado a nivel regional una importante 
controversia que da a tratar acerca del bienestar de las personas de edad avanzada. Por un 
lado, el progresivo aumento de las personas de edad avanzada en América Latina y el 
Caribe, y por el otro, la dispersión jurídica en cuanto a obligaciones de los estados de 
facilitar en el ejercicio de derechos, en todas sus facetas, para las personas de la edad 
avanzada. (Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2017). Teniendo una 
visión a nivel global, existen países como Suiza, Noruega, Suecia, Alemania, Canadá, entre 
otros que fueron evaluados por  Global AgeWatch Index donde se basó en 4 categorías 
para determinar los mejores países para que el adulto mayor viva, estas fueron: estado de 
salud de los adultos mayores, seguridad de ingresos, capacidad (medida por el estado 
laboral y los niveles de educación) y entorno propicio (medio por el acceso al transporte 
público, la seguridad física, las conexiones sociales y libertad cívica). Siendo Suiza el 
primer país como el mejor lugar para vivir si se tiene 60 años o más. Una persona de 60 
años que reside en Suiza puede tener la esperanza de vivir un promedio de 25 años más, 
esperando que 19 de esos años se gocen de buena salud. (Welch, 2015) 
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Hablando más sobre la protección hacia los adultos mayores, sabemos bien que 
muchos países a través de sus ministerios, organizaciones, etc. dan protección a la 
integralidad del adulto mayor; ya que, los países desarrollados, entre un 4 por ciento y 6 
por ciento de esta población ya mencionada han recibido en algún momento maltrato en 
sus hogares. En los centros de protección como los asilos se cometen actos desmedidos 
como maniatar a los pacientes, quebrantando así su dignidad (por ejemplo, al no mudarles 
sus prendas sucias). (WHO, 2018) 
Es por ello por lo que en el Perú a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) ha desarrollado un Programa Integral Nacional Para El Bienestar 
familiar (INABIF). Los Centros de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF), son unidades de 
servicio de INABIF. En estas instalaciones se encargan de la dirección y ejecución de 
programas sociales para la protección y desarrollo integral de niños, adolescentes y 
ancianos que se encuentran en situaciones de riesgo y descuido y mejoría de las 
condiciones que certifiquen su desarrollo global (MIMP, 2017). El servicio que ofrece 
CEDIF es diurno (recreación y estimulación temprana ), apoyo del adolescente (talleres de 
orientación, reforzamiento escolar y ayuda nutricional),comedor transitorio, club del 
anciano o adulto mayor entre muchos otras actividades (orientación familiar, escuela de 
padres y defensoría del niño y la familia, principalmente), promoviendo la educación 
artística (MIMP, 2019, pág. 3). Así también el congreso peruano reglamentó la Ley del 
Adulto mayor Nro. 30490 la cual tiene como propósito asegurarles una calidad de vida 
superior y así favorecer su plena incorporación al desarrollo económico, político, social y 
cultural de la Nación. (El Peruano, s.f.) 
Últimamente el Perú se ha visto envuelto en problemas de corrupción que están 
afectando la economía y la sostenibilidad de la sociedad, en consecuencia, las 
organizaciones relacionadas con el estado también se ven envueltas en esta situación. En 
este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo establecer una relación entre el 
presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el programa del adulto mayor en el 
CEDIF Rosa de Lima. Para ello utilizaremos las siguientes investigaciones, como parte de 
los antecedentes internacionales, los cuales también han sido tomados para la realización 
de la discusión de los resultados. 
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Según Samaniego (2017), realizó una investigación donde ve los indicadores de 
gestión administrativa como una forma de controlar la coordinación en PUCESE de 
postgrados, fue realizado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con el objetivo 
de obtener indicadores de gestión administrativa, para la cual el autor utilizó como 
instrumentos entrevistas y cuestionarios. En este estudio se utilizó una metodología 
descriptiva, por cual se recopilaron los datos necesarios para generar las preguntas y 
obtener respuestas en base a los datos observados. La muestra estudiada fueron 6 personas 
las cuales conforman parte de la gestión administrativa de la PUCESE. Los resultados 
demuestran que el diseño de los indicadores sirve para ayudar a mejorar los tiempos al 
momento de realizar los procesos, a su vez estos indicadores fueron creados para evaluar 
los procesos y subprocesos internos dentro del departamento de postgrado. En conclusión, 
esta tesis ayuda a mejorar los lineamientos a optimizar el tiempo de acción de los procesos 
e identificar los factores que producen los excesivos tiempos en el departamento de 
postgrado de la PUCESE. (Samaniego García, 2017) 
En el estudio de Patiño (2017), se demuestra como la variable presupuesto por 
resultado genera una influencia en la calidad del gasto público en el municipio de Medellín 
(Caso del sector de la vivienda 2008 – 2016). Fue realizado en la Universidad EAFIT, cual 
objetivo fue comprender la atribución de la herramienta del presupuesto por resultados en 
la calidad del gasto público en el municipio de Medellín, especialmente en el tema de la 
vivienda durante el 2008-2016, para la cual Patiño utilizó de instrumentos el estudio 
documental, junto a las entrevistas a expertos. La metodología que se aplicó en esta tesis 
fue de tipo descriptivo. La población que estudió fue Medellín con una muestra fijada en el 
sector de vivienda de Medellín. El autor obtuvo estas conclusiones: Con respecto a los 
métodos de implementación de la herramienta, se destacan los mejoras y progresos en el 
procedimiento; formación y manejo de la investigación y así tomar decisiones con respecto 
a las inversiones públicas; la unificación de los juicios técnicos y los políticos, enfocados a 
redimir las insuficiencias de la localidad; los progresos en el transcurso de los procesos y 
revisiones de las políticas públicas y los recursos establecidos, y con esto, el enfoque del 
Gobierno y la administración pública, se encuentra inclinado a la realización de metas 
eficaces y eficientes en la gestión. (Patiño Muñoz, 2017) 
Por otro lado, Ardanaz, Larios y Pérez Trejo (2015), en su investigación nos 
menciona como la variable presupuesto, en un sentido de proceso, tiene alguna relación 
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 Además, en la investigación de Sánchez (2016) analizó como la implementación 
del estado actual del presupuesto por resultado tenía relación con Guatemala. Esta tuvo 
como objetivo estudiar el estado actual y el desarrollo del cómo se implementa del 
presupuesto por resultados desde el año 2012 hasta el 2015. En ese sentido, se manejó una 
orientación cualitativa de nivel descriptivo para su investigación. La muestra fueron las 
entidades públicas de Guatemala. Sus resultados mencionan que es necesario la 
implementación de una gestión de los resultados en todos los niveles institucionales. Y es 
así como Sánchez concluyó que en la investigación fue muy importante instituir la 
estimación de la efectividad y calidad del gasto como el eje concluyente para el cálculo de 
las operaciones implementadas por medio del presupuesto por resultados. (Sánchez Cacao, 
2016) 
En el estudio de Tamayo (2015) se investigó como un diseño de una propuesta de 
gestión por resultados no tenga efectos negativos en el talento humano del sector público, 
este estudio se dio en la universidad Andina Simón Bolívar en la sede Ecuador-Quito. Este 
tuvo como objetivo de analizar y comparar teorías que impacten en el talento humano. La 
metodología de investigación utilizada fue la Earl Babbie, para observar, recopilar y 
analizar los datos obtenidos. Los resultados demuestran que la empresa prioriza el esfuerzo 
del capital humano el cual es fundamental para alcanzar las metas propuestas por la 
institución. En conclusión, la investigación estudiada busca incrementar la eficiencia y 
mejorar el tiempo de trabajo de sus actividades diarias, manteniendo motivado a los 
empleados para generar un mayor desempeño. (Tamayo, 2015) 
con el gasto público en país de Guatemala entre los años 2000 – 2012. Su objetivo es 
observar el proceso principal a la hora de determinar las lineaciones y la distribución del 
gasto público de Guatemala, en donde el inesperable presupuesto, complementaria la 
enorme severidad del gasto (que hoy en día es el noventa por ciento de los procesos 
presupuestario), causó que se viera obligado a establecer una sucesión de cambios en la 
institución que causen una alta administración de las capitales públicas, así ayuden a 
mejorar a Guatemala en el sentido calidad del gasto público. Ardanaz y Pérez llegaron a la 
conclusión de que las dificultades de realización serian atendidas por un régimen de 
itinerarios que monitorean como se desempeñan las instituciones con relación al 
cumplimiento global, clase de gasto, desarrollo físico, tiempo de ejecución y 
cumplimientos de metas. (Ardanaz, Larios, & Perez Trejo, 2015, págs. 1-31) 
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De la misma manera se realizado la revisión de trabajos de tesis nacionales las 
cuales también formaran como parte de los antecedentes de la investigación, Los trabajos 
tomados para este trabajo son los siguientes: 
Así también vemos que en los estudios de Erboso (2019) mostró como el 
presupuesto por resultado tiene relación con calidad del gasto público en la Ugel Nº016 en 
Barranca, 2017. Para esto el autor usó la herramienta del cuestionario para medir ambas 
variables. La metodología que se aplicó para este trabajo fue el diseño de investigación no 
experimental. Su población estuvo conformada por 20 personales que corresponden al área 
administrativa de la Ugel Nº16, asumiendo que los trabajadores tengan alguna relación con 
el área de presupuestos y finanzas. Como resultado obtuvo que el 60%, menciona que 
ambas variables se encuentran en un nivel medio, por ende, menciona que se deben 
mejorar los presupuestos en el gasto público que tengan relación con cada estudiante.  
Erboso llegó a la conclusión que el presupuesto por resultado tiene una influencia 
significativa en la calidad del gasto público y de igual forma las dimensiones formulación 
estratégica y técnica presupuestal contribuye en la calidad del gasto público en la UGEL 
Nº16, Barranca en el año 2017. (Erboso Pineda, 2019) 
Por su lado Marca (2018) tuvo como investigación la variable presupuesto por 
resultado en relación con la variable de ejecución presupuestaria en la Municipalidad de 
Pucusana, 2016. Este trabajo fue realizado en la Universidad César Vallejo, la cual tuvo de 
objetivo comprobar si el presupuesto por resultado tiene relación con las diferentes 
variables presupuestadas. Para esta investigación se utilizó los cuestionarios como 
instrumento para recopilar los datos. La metodología utilizada es mediante el uso de 
hipótesis para comprobar las relaciones existentes. La población estudiada fueron 100 
trabajadores de la Municipalidad de Pucusana. Los resultados demostraron que las 
hipótesis planteadas son tienen una relación positiva. En conclusión, se comprueba la 
relación que tienen estas variables con las diferentes dimensiones. (Marca Chamochumbi, 
2018) 
En la investigación de Asencios (2019) donde analiza el presupuesto por resultado 
y la variable calidad de gasto público en el programa salud materno neonatal en el hospital 
nacional Arzobispo Loayza, 2018. Su finalidad definir la relación existente entre ambas 
variables. Los instrumentos usados fueron 2 cuestionarios, la metodología aplicada en la 
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investigación fue cuantitativa, sin afectar las variables para cerciorarse sobre su 
comportamiento, teniendo de muestra a 134 personas. Así se demostró que se puede hallar 
una firme relación entre el presupuesto y el gasto efectuado en el hospital. En conclusión, 
una mejor gestión de los recursos destinados al presupuesto por resultados provoca un 
impacto superior en la calidad de gasto. (Asencios Gutierrez, 2019) 
Refiriéndonos al estudio Rea (2018) donde en su trabajo investigó que la clase de 
relación que guarda la gestión administrativa con la variable calidad del gasto en la 
Universidad Nacional de Barranca al año 2017, siendo elaborado en la Universidad César 
Vallejo. Para recolectar los datos empleo de instrumento dos cuestionarios que fueron 
debidamente corroborados con una alta confiabilidad. Se utilizó el método hipotético 
deductivo para esta investigación y aplicada a nivel descriptivo correlacional, por ello se 
optó por emplear un diseño no experimental de corte transversal contando con un con un 
punto de vista cuantitativa. El autor tuvo de muestra a 24 personales administrativos de la 
universidad. Las conclusiones a los que llegó la autora fueron que existe una relación 
positiva directa moderada entre estas variables y a su vez significativa; también que la 
planeación administrativa, la dirección y el control administrativos tiene una relación 
positiva directa con la calidad de gasto cuenta con una relación positiva directa y 
significativa con la calidad de gasto. (Rea de la Cruz, 2018) 
Así también Chafloque (2017) realizó una investigación sobre como la variable 
presupuesto por resultado tienen algún efecto en la variable calidad del gasto con respecto 
al sector salud en Lambayeque durante los años 2011 y 2016. Realizado en la Universidad 
César Vallejo. De instrumento se utilizó el sondeo, la metodología que se tuvo en cuenta es 
un enfoque cuantitativo, mediante el estudio se pudo obtener los datos necesarios para 
recopilar y analizar las variables. La población estudiada fue de 12 personas, 11 
coordinadores regionales y 1 director de planeamiento en el sector salud.  Los resultados 
demostraron que la relación entre ambas variables se ejecuta en su totalidad lo que 
significa que los indicadores ejecutan con los parámetros fijados brindando así un buen 
servicio a la población. En conclusión, estos programas de presupuesto por resultado 
impulsan a tener una distinta y preferible calidad de vida de las personas en Lambayeque. 
(Chafloque Farfan, 2017) 
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Mencionados ya los antecedentes pasamos a presentar los fundamentos teóricos de 
las variables expuestas en este trabajo con sus respectivas dimensiones; ya que son 
necesarios para profundizar más en la investigación. Existen organizaciones y autores 
contemporáneos que definen la variable presupuesto por resultado, donde se detalla a 
continuación: 
En la “Teoría del presupuesto en el gobierno local” se avala que los procesos 
presupuestarios de los gobiernos locales han ido cambiando con el tiempo, exactamente 
desde principios de la década de 1990, esto es debido a que se ha dado mayor énfasis en la 
responsabilidad del desempeño y la disponibilidad de tecnología de la información. Se 
presenta evidencia que los resultados del presupuesto del gobierno local a la par han ido 
cambiando en el mismo periodo cuando. Aunque esta teoría no afirme una relación causal 
entre los dos, los hallazgos indican que la brecha normativa-descriptiva en la teoría de 
presupuesto detallada por Rubin (1990) merece una nueva revisión. (Kelly & Rivenbark, 
2008; Rea de la Cruz, 2018) 
La MEF define a esta variable como una estrategia en la gestión pública la cual nos 
da la posibilidad de relacionar la retribución de recursos presupuestales a bienes y servicios 
y a resultados que favorecen la sociedad, teniendo como principal rasgo, ser medibles. Para 
tener resultados positivos es necesario responsabilizar a entidades públicas a generar 
información y rendir cuentas (MEF). Según la COE (Council of Europe) es un proceso 
presupuestario donde este gira alrededor de un conjunto de objetivos destinados y 
resultados deseados. Estos justifican que los requisitos de recursos procedentes y 
vinculados a los productos requeridos para lograr tales resultados. (COE, 2005) 
Las dimensiones del presupuesto por resultado son eficiencia, eficacia, economía y 
calidad. Con respecto a la dimensión eficiencia se encuentra en la medición de la 
correlación entre la elaboración de un bien o ya sea un servicio, y los insumos que se 
manejan  (MEF, 2015, pág. 57). Y en un sentido más científico Timothy Scott Archer 
define la eficiencia como la medida de efectividad que ocasiona el mínimo desgaste de 
tiempo, esfuerzo y habilidad. También menciona que la eficiencia es un término que 




Igualmente podemos observar su significado manejado en la administración y 
economía. Aplicado en la administración, Idalberto Chiavenato nos menciona que el uso 
correcto de los recursos habilitados puede ser definidos por medio de una ecuación 
(E=P/R), en la cual P se toma como los productos resultantes y R como los recursos 
usados.  (Chiavenato , 2004, pág. 52; Ardanaz, Larios, & Perez Trejo, 2015) 
Por otro lado, tenemos la eficacia la cual sucede cuando se mide el grado de la 
realización de los resultados o metas trazadas. (MEF, 2015, pág. 57). Por otro lado, 
Robbins y Coulter, la definen como “realizar las cosas de forma correcta”, es decir; los 
procesos con los que la institución logran sus metas. (Robbins & Coulter, 2005, pág. 8; 
Asencios Gutierrez, 2019). Da Silva nos menciona que la eficacia se relaciona con alcanzar 
las metas propuestas, en otras palabras, es la ejecución de actividades las cuales dan paso a 
lograr las metas trazadas. La eficacia es la medida en la cual se llega a alcanzar los 
objetivos o resultados (Oliveira Da Silva, 2002, pág. 20; Bernal, 2016). Andrade tiene al 
concepto de eficacia como la realización de las metas ya trazadas. Es un lado 
administrativo de la eficiencia, por lo tanto, también es llamada eficiencia directiva. 
(Andrade, 2005, pág. 253; Asencios Gutierrez, 2019) 
Con respecto a la dimensión economía vemos que el Ministerio de Economía y 
Finanzas señaló que la economía es cuando se mide la capacidad para gestionar los 
recursos financieros. (MEF, 2015, pág. 57). Según Samuelson y Nordhaus el 
vocablo economía es una término que desciende del latín «economía», y este, del griego 
«oikos» = casa y «nomos» = administración (administración de una casa). El título 
«oikonomikos», de la obra de Jenofonte (430-355 a. de J.C.), siendo la incipiente 
aportación global a la educación de la ciencia económica. (Samuelson & Nordhaus, 2002; 
Marca Chamochumbi, 2018). Los renombrados economistas, Samuelson y Nordhaus, 
Para Koontz y Weihrich la palabra eficiencia significa lograr las metas propuestas 
utilizando el menor número de recursos (Koontz & Weihrich, 2004, pág. 14;                                             
Samaniego García, 2017). Con respecto al sector económico, Samuelson y Nordhaus 
menciona que es el uso de los recursos que posee la sociedad de una manera eficaz para así 
lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos. (Samuelson & Nordhaus, 2002, pág. 4; 
Patiño Muñoz, 2017). A su vez Mankiw la define como la sociedad aprovecha de la mejor 
forma sus recursos escasos”. (Mankiw, 2004, pág. 4; Tamayo, 2015).  
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autores del libro “Economía", precisaron la economía como el estudio del como la 
sociedad utiliza los recursos escasos para crear productos valiosos y distribuirlos entre 
distintos individuos. (Samuelson & Nordhaus, 2002; Marca Chamochumbi, 2018). 
Para Mark Skousen, quien es el autor del libro "La Economía en Tela de Juicio", define a 
la economía como el estudio de como las personas pueden transformar los recursos 
naturales en productos o servicios, los cuales pueden ser utilizados por otras personas. 
(Skousen, pág. 16) 
Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española, define la economía 
como: “La administración eficaz y sensata de los bienes, El conjunto de bienes y 
actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo, La ciencia que 
estudia los métodos más eficientes para compensar las necesidades humanas materiales, 
mediante el empleo de bienes escasos”. (Real Academia Española) 
En cuanto a la dimensión calidad tenemos las siguientes definiciones. La calidad es 
la medición de la capacidad que nos sirve para dar una respuesta en un tiempo efímero y de 
forma directa a lo que necesita la sociedad. Consecuentemente se puede manejar los 
patrones de llegada de bienes y servicios. (MEF, 2015, pág. 75). Joseph Juran, Frank 
Gryna y Bingham mencionan que la calidad son las características de algún producto que 
satisface las necesidades de los consumidores y por ende hacen que el producto sea 
satisfactorio (Juran, Gryna, & Bingham, 1993; Chafloque Farfan, 2017). El diccionario de 
la Real Academia Española define el concepto de calidad como «La propiedad o conjunto 
de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que 
las restantes de su misma especie» (Real Academia Española) 
Centrándonos más en la segunda variable (Calidad del Gasto), se ha dimensionado 
en eficiencia, eficacia y transparencia. A continuación, haremos hincapié en su definición, 
en las teorías relevantes y sus dimensiones con sus respectivos conceptos.  
Es un carácter de las salidas (egresos) del sector público, las cuales tiene como 
característica ser eficientes; ya que operan con un mínimo de costos; ser eficaces; alcanzan 
los logros deseados y trazados; ser transparentes; porque rinden cuentas fundamentadas por 
los resultados; ser equitativos; ya que está enfocado en las poblaciones frágiles; ser 
pertinentes; porque están vinculadas las metas del Gobierno; y sostenibles bajo la mirada 
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fiscal. Dando a concluir que se trata de egresos que generan valor de forma verificable. 
(Engl, Dineiger, & García Moreno, 2016) 
 En la dimensión eficiencia Robbins y Coulter nos dice que la eficiencia radica en 
alcanzar los resultados más altos con la más ínfima inversión. (Robbins & Coulter, 2005, 
pág. 8; Asencios Gutierrez, 2019). Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia implica 
efectuar de manera en la que los recursos puedan y sean empleados de la forma más optima 
(Oliveira Da Silva, 2002, pág. 20; Bernal, 2016). Andrade, nos dice que se utiliza para 
poder determinar la aptitud de actuación basado a un régimen económico y así alcanzar la 
meta definida, reduciendo el uso de los recursos. (Andrade, 2005, pág. 253; Chafloque 
Farfan, 2017). Según la RAE Eficiencia “Es la capacidad de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un efecto determinado” (Real Academia Española). Para Caroline Banton 
significa el nivel de beneficio que se describen con la utilización menor posible de entradas 
para alcanzar un gran número de salidas. La eficiencia requiere reducir la cantidad de 
recursos innecesarios utilizados para producir un producto dado. Y en un sentido 
económico, la eficiencia económica se aplica cuando la optimización de los recursos se usa 
para brindar servicios que generen resultados positivos a cada persona económicamente. 
Ningún umbral establecido determina la efectividad de una economía, pero los indicadores 
de eficiencia económica incluyen bienes traídos al mercado al mínimo costo posible y 
mano de obra que proporciona la mayor producción posible. (Banton, 2019) 
En cuanto a la eficacia, esta palabra proviene del latín efficere que, a su vez, es 
derivado de facere, que significa “hacer o lograr”. La Real Academia Española menciona 
que la eficacia como la posibilidad de conseguir el objetivo esperado o deseado. (Real 
Academia Española). Por otro lado, María Moliner propone que la “eficacia” es aplicada 
en las cosas o personas, las cuales producir el efecto o realizar su servicio al cual están 
destinadas. Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer (Moliner, 1998; Tamayo, 
2015). Según Idalberto Chiavenato, la eficacia “es una medida del logro de resultados” 
(Chiavenato , 2004, pág. 52; Ardanaz, Larios, & Perez Trejo, 2015). Y para Koontz y 
Weihrich, la eficacia es “el cumplimiento de objetivos” (Koontz & Weihrich, 2004, pág. 
14; Samaniego García, 2017). Tambien es definida como el grado en el cual se consiguen 
los objetivos y el grado donde se zanjan los problemas específicos. A diferencia de la 
eficiencia, la eficacia se define sin alusión a los costos y, en tanto eficiencia representa 
"hacer lo correcto, eficacia representa "haciendo lo correcto". (BusinessDictionary) 
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Con relación a la transparencia, se ha definido de la siguiente manera. Pese a que la 
Constitución no citada explícitamente la transparencia, se refiere a un rudimento implícito; 
es decir, de un componente el cual se halla englobado de forma oculta o sobreentendida en 
otras políticas. (Presidencia del Consejo de Ministros, pág. 10) 
Así: 
• La Constitución se muestra de acuerdo con el derecho primordial de acceso a la 
información pública en el art. 2, inc. 5. El supuesto sobre el que da la razón a que 
este derecho es el carácter o naturaleza abierta, pública, transparente de la 
actuación del Estado; de tal modo que podemos hablar del principio de 
transparencia. (Presidencia del Consejo de Ministros, pág. 10) 
•  La Constitución se muestra conforme con el principio de Estado de derecho en el 
art. 2, inc. 2. Este principio exige a autoridades y servidores públicos a conducirse 
conforme a las normas establecidas. (Presidencia del Consejo de Ministros, pág. 
10) 
El Tribunal Constitucional que es el expositor de la Constitución, ha detallado que 
la transparencia: “Se trata de un principio de relevancia constitucional implícita en el 
modelo de Estado democrático y social de derecho y la fórmula republicana de gobierno a 
que aluden los artículos 3, 43 y 45 de la Constitución.” (Elías Lucana, pág. 4). En finanzas 
y economía, un término utilizado para describir las condiciones bajo las cuales los hechos 
se revelan de manera completa y precisa de manera oportuna. Valores y Bolsa Comisión la 
presentación de las regulaciones, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, y el gobierno de 
informes sobre económicas condiciones son ejemplos de medidas destinadas a mejorar el 
mercado de la transparencia. (InvestorWords) 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la intención de aumentar los 
conocimientos, ya establecidos, con respecto a la relación entre el presupuesto por 
resultado y la calidad del gasto de los recursos públicos asignados por el estado peruano al 
Programa del Adulto Mayor (PAM) en el Centro de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF) 
Rosa de Lima; así de esta manera confrontar las teorías dadas sobre la eficiencia, eficacia, 
economía, calidad y transparencia del gasto público; y así poder realizar recomendaciones 
basadas en las teorías expuestas en el trabajo y llegar a la solución de la problemática que 
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tiene el CEDIF, y saber cuál es la relación que hay entre ambas variables en el PAM del 
CEDIF Rosa de Lima. 
Para esta investigación se empleó la utilización de métodos con sus respectivos 
procedimientos e instrumentos validados con una confiabilidad alta. En el proceso del 
desarrollo de la tesis se implementó el cuestionario, en la cual se prepararon preguntas por 
cada variable y así hallar con los resultados cual es porcentaje de relación que tienen 
ambas variables. Por otro lado, eta información también nos permitirá diseñar y formular 
las variables ya mencionadas en el PAM del CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Finalmente, bajo un concepto práctico, la presente tesis se aplicó instrumentos de 
estimación ecuánime; los cuales fueron basados y aprobados adecuadamente. Es así como 
su aplicación e interpretación los convierten en una herramienta conveniente y necesaria. 
Esta herramienta permitirá examinar los resultados del cálculo de los indicadores de 
calidad las cuales se obtienen a través del presupuesto por resultado y así ayudar a resolver 
los problemas que tienen el PAM de CEDIF Rosa de Lima, por lo tanto, optimizar la 
calidad del gasto en los aspectos bajos que tiene. Así el programa sea más eficiente y 
eficaz para al gobierno peruano, esto implica una gran mejoría para las personas en su 
calidad de vida y que los recursos económicos que se utilizan para el CEDIF Rosa de Lima 
puedan sustentar todas las necesidades que tienen los adultos mayores que pertenecen al 
programa. Esto también servirá de ayuda a investigaciones futuras de un mayor alcance 
que avaloren la metodología utilizada en esta investigación. 
Por lo expuesto anteriormente, se mencionan a continuación tanto el planteamiento 
del problema, objetivos e hipótesis general como específicos. El problema general que se 
plantea y se quiere conocer es: ¿Existe relación entre el presupuesto por resultado y la 
variable calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 
2019? Los problemas específicos son: ¿Existe relación significativa entre la dimensión 
eficiencia, eficacia, economía y calidad del Presupuesto por resultado y la variable calidad 
del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019? Con los 
problemas planteados, se ha propuesto el siguiente objetivo general: Determinar la relación 
que existe entre el presupuesto por resultado y la variable calidad del gasto en el Programa 
del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. Lo cual se logrará con los siguientes 
problemas específicos: Determinar la relación que existe entre la dimensión eficiencia, 
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eficacia, economía y calidad del presupuesto por resultado y la variable calidad del gasto 
en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. Para lograr el 
desarrollo de las relaciones planteadas y concluir los resultados por medio de las 
conclusiones se tuvo que realizar pruebas inferenciales y para ello se elaboró las siguientes 
hipótesis: Existe relación significativa entre el presupuesto por resultado y la variable 
calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Hipótesis especificas: Existe relación significativa entre la dimensión eficiencia, eficacia, 
economía y calidad del presupuesto por resultado y la variable calidad del gasto en el 





2.1. Tipo y diseño de investigación. 
Método: 
Hipotético deductivo 
El presente trabajo se basó en ese método , puesto que Bernal (2016) menciono que 
este método reside en realizar unos procesos en la cual estas deben ser originadas de 
aseveraciones en disposición de hipótesis y busca contradecir o falsificar dichas 
hipótesis, sacando de ellas terminaciones en forma general (conclusiones), las cuales 




Esta investigación tiene como finalidad asociar, observar y analizar los datos 
recopilados, los cuales serán ventajosos para la investigación. Con respecto a los 
resultados hallados, fue ineludible que en la investigación se manejen instrumentos 
fiables, con el propósito de aclarar los hallazgos (resultados) de manera objetiva y 
veraz. (Bhat) 
Tipo: Investigación básica 
Es de tipo básica puesto que es de manera descriptiva (aludiendo un nivel básico), la 
cual puede ser modificada en los datos base de otro tipo de investigación. Cabe 
recalcar que la mayor parte de tipos de análisis están bajo un carácter descriptivo.  
Por consiguiente, este análisis se basa en las preguntas elaboradas por el 
investigador; al trazar las hipótesis, la cuales están bajo una expresión de nivel 
descriptivo y así se tratan esas hipótesis. El trabajo descriptivo se sustenta 
especialmente por técnicas como la: Entrevista, observación, encuesta y revisión 




Diseño: Investigación no experimental de corte transversal 
Tuvo un diseño transversal debido a que el propósito de este trabajo es hallar 
la relación que existe entre ambas variables, a su vez encontrar el grado de 
incidencia.   
El esquema del Diseño es el siguiente: 
 
Figura 1 Esquema del diseño 
 
Nivel de estudio: Descriptiva correlacional 
El estudio tuvo un alcance correlacional, debido a que esta clase de estudios 
tiene como propósito dar a comprender la relación de asociación que existe entre las 
variables o conceptos que forman parte de una muestra específica. Para determinar 
El estudio estuvo basado en un diseño con un análisis no experimental, por 
consiguiente, no efectuaron algún cambio intencionado en las variables. Por tanto, 
estas son datos que se pueden encontrar en el texto de origen. Estos son adquiridos 
con el propósito de ser estudiados para la elaboración de la respectiva conclusión. 
(Bagley, 2007; Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
El actual estudio tuvo un nivel de estudio descriptivo correlacional. El propósito de 
estos análisis descriptivos es constreñir las características, las propiedades y los 
perfiles de los datos a analizar, estos pueden ser: personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos, así como también cualquier otro fenómeno que guarde relación 




El presente trabajo tuvo como trabajo de estudio a las variables presupuesto por 
resultado y calidad del gasto en el CEDIF Rosa de Lima, las respectivas variables 
son cuantitativas por naturaleza las cuales fueron medidas en la escala ordinal, para 
así saber si existe alguna relación entre estas variables. 
Variable 1: Presupuesto por resultados 
Definición Conceptual 
Esta variable brinda la posibilidad de que la repartición de los recursos se puedan 
relacionar, con un desenlace que beneficia a la población, por tanto, se debe tener en 
claro que las respuestas que se desea lograr, la distinción de las personas que se 
comprometieron a lograrlo, procesos de la trascendencia de los resultados y por 
último la rendición de cuentas. (The White House, 2019) 
Definición Operacional 
El Presupuesto por Resultados nos permite dar con las respuestas a las dificultades 
que se originan en la población a través la programación, planificación, y 
formulación de los objetivos. De tal modo que se observa un progreso en el 
presupuesto para así con ello hallar los resultados a través el seguimiento y 
evaluación. (ICAI Accounting Research Foundation, 2015) 
Tabla 1 Operacionalización de la variable 1: Presupuesto por Resultado (Ver Anexo 8)  
esto en los procesos correlacionales se debe de hacer una medición de cada una de 
las variables, luego se realiza una cuantificación y se estudian las vinculaciones. 




Variable 2: Calidad del gasto 
Definición Conceptual 
Esta variable se puede definir como la repartición de los gastos: capital, deuda y 
corriente; los cuales son realizados por las entidades asignadas al crédito 
presupuestario cedidos por un presupuesto en específico. Los gastos realizados se 
centran en favorecer a la sociedad por medio de la solicitud de servicios y acciones, 
facilitados por el estado, acorde a las metas de la institución. (ASQ) 
Definición Operacional 
En una definición operacional el gasto público está enfocado al satisfacer en lo que 
necesite la población para darles un bienestar estable, para así lograr un mejor 
desempeño en las metas físicas y financieras, se instaura la eficiencia y eficacia de 
esta en un lapso prefijado por la institución que fueron decretados en sus objetivos, 
todo esto se manifiesta en el acatamiento del desempeño presupuestal. (Altran, 2017) 
Tabla 2 Operacionalización de la variable 2: Calidad del gasto (Ver Anexo 8) 
2.3. Población, muestra y muestreo. 
Población 
Es una congregación de personas u objetos, que tienen una, dos o más peculiaridades 
en común que se dan en un tiempo establecido. En este estudio se eligió de manera 
aleatoria a la población conformada por el personal (administrativo, técnico y 
cooperativo) que se encuentran activos en el programa de adulto mayor del CEDIF, 
el cual está conformado por 135 personas. (Rouse, 2017) 
Muestra 
La muestra es una reducida población, donde se le da más interés o importancia, en 
la cual se recaudan datos, teniendo como objetivo definir por adelantado con 
precisión, asimismo tiene que ser característico de la población, con la finalidad de 




 De una forma más simple se podría decir que es una porción de la población, 
la cual tiene como finalidad ser estudiada en representación de toda la población. 
(Indian, 2013; Rouse, 2017). Para encontrar las unidades que se desean analizar se 
usó la técnica de probabilístico aleatorio simple. Para luego poder hallar la magnitud 
de la muestra se empleó la siguiente fórmula establecida cuando la población es 
finita y se sabe con certeza su tamaño: 
 
Figura 2 Procesos para hallar la muestra 
Así se identificó que la muestra es de 100 personas que trabajan en el Programa del 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnica: 
En el desarrollo de la tesis se utiliza este procedimiento que sirve para reunir los 
datos que se necesiten para así analizarlos y obtener resultados a través de este 
instrumento. 
Encuesta: 
Se utilizó la encuesta como técnica para esta investigación y el cuestionario como 
instrumento. 
Las encuestas vienen a ser instrumentos utilizados para una investigación 
descriptiva, los cuales identifican a priori las preguntas realizadas, las personas que 
fueron elegidas como muestra en representación a la población escogida, detallan las 
respuestas y establecen el método usado en la recolección de la información que se 
obtuvo. (OECD) 
Cuestionario: 
El cuestionario fue usado como instrumento en la presente investigación, la cual está 
compuesto por un grupo de preguntas enfocadas en 1 a más variables, la cuales se 
medirán. Esta herramienta nos permite generalizar y así poder uniformar el proceso 
recolección de datos. (Acharya) 
Tabla 3 Ficha Técnica de la variable: Presupuesto por resultado (Ver Anexo 8)
Tabla 4 Ficha técnica de la variable: Calidad del gasto (Ver Anexo 8) 
Validez de los instrumentos 
El presente estudio se llevó a cabo con la validación de los expertos enfocándose en 
la relevancia, claridad y pertinencia de las interrogantes del cuestionario. Mediante el 
manejo del instrumento se puede medir la validez y así el resultado nos ayudará a 
determinar si el cuestionario que se usó como instrumento es válido para el 
desarrollo o de lo contrario no aportara una confiabilidad. Para ello se presentó los 
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instrumentos a 3 expertos, los cuales se especializan en metodología de la investigación, 
para que a través de su juicio aseverar más la validez del instrumento a usar. 
Tabla 5 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento presupuesto por 
resultado (Ver Anexo 8) 
Tabla 6 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento calidad del gasto (Ver 
Anexo 8) 
Confiabilidad del instrumento 
Con confiabilidad nos referimos a la capacidad de proporcionar datos del 
instrumento, las cuales dan la realidad que se desea conocer, en otras palabras, la 
precisión y la firmeza de la medición en distintas ocasiones. Relaciona el grado que 
el instrumento posibilita las mismas conclusiones con la estabilidad en aplicaciones 
reiteradas. (Monje Álvarez, 2011). Y así se pudo hallar el grado de confiabilidad de 
ambos instrumentos que evalúan las dos variables; para así definirlos. Se utilizó el 
software IBM SPSS Statistics 25, empleando el Alfa de Cronbach (calculo 
estadístico), se obtuvo 0,764 para la variable presupuesto por resultado y 0,753 para 
la variable calidad del gasto, y así asumir que el instrumentos de la variable uno, 
tiene una fuerte confiabilidad y el instrumento dos, una confiabilidad moderada; con 
los resultados obtenidos y luego se evaluaron en la tabla de Ruiz (2002) para 
comprar los resultados. (McLeod, 2019) 
Tabla 7 Niveles de confiabilidad (Ver Anexo 8) 
2.5. Procedimiento. 
Primero se eligió de forma aleatoria a 100 trabajadores administrativos del CEDIF 
Rosa de lima (muestra). Después de haber sido comprobado la confiablidad y validez 
de los cuestionarios, la cual poseen una escala de tipo Likert en ambas variables y 
sus respectivas dimensiones, se procedió a aplicarlos a la muestra, la cual tomo un 
tiempo de 17 minutos aproximadamente por persona. 
Pasado el tiempo, se recibieron los resultados la cuales fueron examinados a 
través del software IBM SPSS Statistics versión 25. De igual manera los resultados 
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han sido colocados en tables y figuras, como se pueden apreciar en el Capítulo III, 
cada una con su interpretación. 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
Esta etapa se da luego de haber aplicado el instrumento y se haya recolectado los datos 
de forma correcta. Es ahí donde procederemos a aplicar el análisis de datos y así 
responder las incógnitas halladas en el estudio. (Hevia, 2001, p. 46). 
Luego de la recolección de datos el estudio seguirá el siguiente proceso: 
Estadística descriptiva 
Para esta fase se empleó las tablas de frecuencia, tablas cruzadas y gráficos de barras 
para mostrar los resultados. 
Estadística inferencial/Prueba de hipótesis 
Las pruebas de hipótesis se llevaron a cabo teniendo en claro los siguientes 
razonamientos: 
Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: Hipótesis nula: r = 0: No existe relación significativa entre el Presupuesto por 
resultado y la Calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa 
de Lima, 2019. 
Nivel de significación 
En esta investigación se asumió que el nivel de significación es 0.05 (α = 0.05), esto 
quiere decir que su nivel de confiabilidad es del 95% 
  
H1: Hipótesis alterna: r ≠ 0: Existe relación significativa entre ambas variables en el 
PAM del CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
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Estadístico de prueba 
Para el estadístico de prueba en la investigación se utilizó Spearman ρ (rho), la cual es 
un coeficiente correlacional que mide esta misma de las variables independientes. Para 
el análisis se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. 
Regla de decisión 
El nivel de significación “ρ” es menor que α, rechazar Ho 
El nivel de significación “ρ” no es menor que α, no rechazar Ho  
2.7. Aspectos éticos. 
• Se incluyeron expertos en el tema de metodología para así evaluar las variables y 
por consiguiente construir los cuestionarios, los cuales fueron impresos. 
 
• Se ha contado con la aceptación de las instituciones involucradas para poder 
entrar a sus instalaciones y realizar las encuestas de forma veraz. 
 
• A los participantes de la investigación, se les ha informado todo sobre el propósito 






Para la exposición de los resultados, se tomarán las puntuaciones de las variables 
presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el 
CEDIF Rosa de Lima 2019, en las cuales se detallarán según su nivel y rango.  
 
Figura 3 Niveles de frecuencia del presupuesto por resultados del Programa del Adulto 
Mayor del CEDIF Rosa de Lima 
Tabla 8 Niveles del presupuesto por resultados del Programa del Adulto Mayor del 
CEDIF Rosa de Lima (Ver Anexo 8) 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 3, basada en la tabla 8, apreciamos que el presupuesto por resultado del 
Programa del Adulto Mayor del CEDIF Rosa de Lima, según los colaboradores se tiene 
que el 68% de los encuestados califican al nivel del presupuesto por resultado como 
“Medio”, mientras que el 2% de los encuestados lo califican con nivel “Bajo” y el 30% de 






Figura 4 Niveles de frecuencia de la calidad del gasto del Programa del Adulto Mayor del 
CEDIF Rosa de Lima 
Tabla 9 Niveles de la calidad del gasto del Programa del Adulto Mayor del CEDIF Rosa 
de Lima (Ver Anexo 8) 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 4, basada en la tabla 9, podemos observar las lineaciones de la calidad del 
gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, según los 
colaboradores se obtuvo que el 57% de los colaboradores que llenaron la encuesta califican 
con un nivel “Medio”, mientras que el 1% de lo califican con un nivel “Bajo” y el 42% lo 
califican con un nivel “Alto” la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el 
CEDIF Rosa de Lima 2019. 
Niveles comparativos entre el presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
Luego de recolectar los datos con la ayuda del instrumento, realizamos el estudio de estos, 
en un inicio se muestran los resultados generales referente a los niveles de una manera 




Resultado general de la investigación 
 
Figura 5 Niveles entre el presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el Programa 
del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
Tabla 10 Distribución de frecuencias entre el presupuesto por resultado y la calidad del 
gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima (Ver Anexo 8) 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 5, basada en la tabla 10, observamos los niveles de relación entre el 
presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el 
CEDIF Rosa de Lima, de los datos se tienen los siguientes resultados: 
 
• El 1% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Bajo” a la 
variable 1, asimismo a la variable 2. 
 
• El 38% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Medio” a la 
variable 1, asimismo a la variable 2. 
 
• El 12% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Alto”, a la 




Resultados específicos de la investigación 
Resultado específico 1. 
 
Figura 6 Niveles entre la eficiencia y la calidad del gasto en el Programa del Adulto 
Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
Tabla 11 Distribución de frecuencias entre la eficiencia y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima (Ver Anexo 8) 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 6, basada en la tabla 11, observamos el resultado especifico 1, donde se 
aprecia claramente cuál es el nivel de relación entre el presupuesto por resultado en la 
dimensión eficiencia y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF 
Rosa de Lima, de los datos se tienen los siguientes resultados: 
 
• El 1% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Bajo” a la 
dimensión eficiencia de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 33 de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Medio” a la 
dimensión eficiencia de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 14% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Alto” a la 
dimensión eficiencia de la variable 1 y de igual manera a la variable 2.  
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Resultado específico 2. 
 
Figura 7 Niveles entre eficacia y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en 
el CEDIF Rosa de Lima 2019 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 7 del resultado especifico 2, basada en la tabla 12, se ve que los niveles de 
relación entre el presupuesto por resultado en la dimensión eficacia y la calidad del gasto 
en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, de los datos se tienen los 
siguientes resultados: 
 
• El 1% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Bajo” a la 
dimensión eficacia de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 32% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Medio” a la 
dimensión eficacia de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 18% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Alto” a la 
dimensión eficacia de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
  
Tabla 12 Distribución de frecuencias entre eficacia y la calidad del gasto en el Programa 
del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 2019 (Ver Anexo 8) 
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Resultado específico 3. 
 
Figura 8 Niveles entre economía y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor 
en el CEDIF Rosa de Lima 
Tabla 13 Distribución de frecuencias entre la economía y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima (Ver Anexo 8) 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 8 tenemos el resultado especifico 3, basada en la tabla 13, donde se puede 
observar los niveles de relación entre el presupuesto por resultado en la dimensión 
economía y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de 
Lima, de los datos se tienen los siguientes resultados: 
 
• El 1% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Bajo” a la 
dimensión economía de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 38% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Medio” a la 
dimensión economía de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 11% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Alto” a la 




Resultado específico 4. 
 
Figura 9 Niveles entre la calidad y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor 
en el CEDIF Rosa de Lima 
Tabla 14 Distribución de frecuencias entre la calidad y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima (Ver Anexo 8) 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 9 observamos el resultado específico 4, basada en la tabla 14, de los cuales se 
puede observar los niveles de relación entre el presupuesto por resultado en la dimensión 
calidad y la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de 
Lima, de los datos se tienen los siguientes resultados: 
 
• El 1% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Bajo” a la 
dimensión calidad de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 30% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Medio” a la 
dimensión calidad de la variable 1 y de igual manera a la variable 2. 
 
• El 20% de las personas que llenaron la encuesta califican con un nivel “Alto” a la 





Hipótesis general de la investigación 
H1: Existe relación significativa entre el Presupuesto por resultado y la Calidad del gasto 
en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Elección de nivel de significancia 
α= ,05  
Regla de decisión 
Si ρ<0,05, se llega al consenso de rechazar la hipótesis nula (Ho) 
Cálculo de estadístico de prueba 
Tabla 15 Grado de correlación y nivel de significación entre el presupuesto por resultado 





Presupuesto Por Resultado 
V2 






Coeficiente de correlación 1,000 ,405** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
V2 
Calidad del Gasto 
Coeficiente de correlación ,405** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss 25. 
Decisión estadística.  
Puesto que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula.  
Ho: No existe relación significativa entre el Presupuesto por resultado y la Calidad del 




Con los resultados conseguidos se puede afirmar que el presupuesto por resultado tiene 
relación positiva directa moderada (Rho=,405**) y significativa (p valor=0,000 menor que 
0.05) con la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de 
Lima, 2019. 
Hipótesis específica 1  
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Eficiencia de la primera variable y 
la segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.  
H1: Existe relación significativa entre la dimensión Eficiencia de la primera variable y la 
segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.   
Tabla 16 Grado de correlación y nivel de significación entre la eficiencia y la calidad del 












Coeficiente de correlación 1,000 ,346** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
V2 
Calidad del Gasto 
Coeficiente de correlación ,346** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss 25. 
Decisión estadística.  




Con los resultados conseguidos se puede aseverar que la eficiencia tiene relación positiva 
directa baja (Rho=,346**) y significativa (p valor=0,000 menor que 0.05) con la segunda 
variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Hipótesis específica 2  
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Eficacia de la primera variable y la 
segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.  
H1: Existe relación significativa entre la dimensión Eficacia de la primera variable y la 
segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.  
Tabla 17 Grado de correlación y nivel de significación entre eficacia y la calidad del 












Coeficiente de correlación 1,000 ,205** 
Sig. (bilateral) . ,041 
N 100 100 
V2 
Calidad del Gasto 
Coeficiente de correlación ,205** 1,000 
Sig. (bilateral) ,041 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss 25. 
Decisión estadística.  
Puesto que p = 0,041 es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 
Conclusión.  
Con los resultados conseguidos se puede aseverar que la eficacia tiene relación positiva 
baja (Rho=,205**) y significativa (p valor=0,041 menor que 0.05) con la segunda variable 
del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
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Hipótesis específica 3  
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Economía de la primera variable y 
la segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.  
H2: Existe relación significativa entre la dimensión Economía de la primera variable y la 
segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.  
Tabla 18 Grado de correlación y nivel de significación entre la economía y la calidad del 












Coeficiente de correlación 1,000 ,359** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
V2 
Calidad del Gasto 
Coeficiente de correlación ,359** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss 25. 
Decisión estadística.  
Puesto que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 
Conclusión.  
Con los resultados conseguidos se puede aseverar que la economía tiene relación positiva 
directa baja (Rho=,359**) y significativa (p valor=0,000 menor que 0.05) con la segunda 
variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Hipótesis específica 4  
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Calidad de la primera variable y la 














Coeficiente de correlación 1,000 ,329** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 100 100 
V2 
Calidad del Gasto 
Coeficiente de correlación ,329** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Spss 25. 
Decisión estadística.  
Puesto que p = 0,001 es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula.  
Conclusión.  
Con los resultados conseguidos se puede aseverar que la calidad tiene relación positiva 
directa baja (Rho=,329**) y significativa (p valor=0,001 menor que 0.05) con la segunda 
variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019.  
H1: Existe relación significativa entre la dimensión Calidad de la primera variable y la 
segunda variable del Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Tabla 19 Grado de correlación y nivel de significación entre la calidad y la calidad del 




El presente capítulo tiene como objetivo abordar un análisis con respecto a los resultados 
obtenidos al hallar el nivel de relación que existe entre las variables presupuesto por 
resultado y calidad del gasto del programa del adulto mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
durante el año 2019, dando así como resultado al problema general que el 38% de los 
encuestados califican con un nivel “Medio” tanto como a ambas variables, y en la prueba 
de hipótesis general Rho de Spearman es de Rho=,405** y el valor de significancia es de p 
valor=0,000 menor que 0,05; entonces podemos afirmar que existe una correlación positiva 
entre ambas variables y por eso se rechaza la hipótesis nula (Ho). Esto quiere decir que a 
medida que mejore el presupuesto por resultado, también mejorará la calidad del gasto. 
Este resultado concuerda con lo expuesto por Marca (2018), quien nos dice que el 
resultado que tuvo al someter a ambas variables al proceso de Rho Spearman se obtuvo 
como respuesta que existía una relación positiva, con ello concluyó que en el presupuesto 
por resultado y la ejecución del gasto de la Municipalidad Distrital de Pucusana tienen 
relación positiva. Al igual que coincide con el resultado expuesto por Patiño (2017), quien 
menciona que en los resultados alcanzados en su estudio han encontrado que el 
presupuesto por resultado ha influenciado positivamente con respecto a la calidad del gasto 
público en la municipalidad de Medellín, con esto concluyo que existe una relación 
positiva entre estas variables. 
Los resultados encontrados en el problema específico 1, nos dice que el 33% de los 
encuestados estiman con un nivel “Medio” tanto a la primera variable (Presupuesto por 
resultado) en su dimensión eficiencia y a la segunda variable (Calidad del gasto), y en la 
prueba de hipótesis especifica 1 se obtuvo un nivel de correlación de Rho=,346** y un p 
valor=0,000 menor que 0,05.  Así se pudo afirmar que existe una correlación positiva baja 
significativa entre la dimensión eficiencia de la primera variable y la segunda, y por eso se 
rechaza la Ho. Esto quiere decir que a medida se logré una mejor eficiencia en los procesos 
de la primera variable, este se verá manifestado en la segunda. Estos resultados se 
relacionan con lo demostrado por Samaniego (2017), quien analizó la situación de la 
coordinación de postgrados de la PUCUSE, lo cual los resultados mostraron que los 
indicadores sirvieron para ayudar a mejorar los tiempos de momento de los procesos y así 
ser más eficientes; ya que se optimiza el tiempo de acción. También ayudo en identificar 
los factores que producen tiempos excesivos en el departamento de postgrado de la 
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Los resultados encontrados en el problema específico 2, nos muestra que el 32% de 
los encuestados califican con un nivel “Medio” tanto a la primera variable en su dimensión 
eficacia y a la segunda variable, y en la prueba de hipótesis 2 se consiguió un Rho=,205** 
y un p valor=0,041 menor que 0,05. Así se pudo concluir que existe una correlación 
positiva baja significativa entre la dimensión eficacia de la primera variable y la segunda, y 
por ello se rechaza la hipótesis nula. Todo esto quiere decir que a medida que mejore la 
eficacia de la primera variable, también mejorará segunda, pero no en gran porcentaje. Este 
resultado se asemeja con lo expuesto por Sánchez (2016), quien analizo la gestión la 
implematcion del presupuesto por resultado en Guatemala, donde menciono que en la 
investigación fue muy importante instituir la evaluación de la efectividad y calidad del 
gasto como el eje concluyente para el cálculo de los resultados de las operaciones 
implementadas por medio del presupuesto por resultado. De este mismo modo, el resultado 
obtenido se puede comprar los resultados que obtuvo Chafloque (2017), quien hizo una 
investigación sobre el presupuesto por resultados y las consecuencias en la calidad del 
gasto del sector salud de Lambayeque, donde este mismo menciona que sus resultados 
obtenidos, se observa que las metas establecidas se han cumplido por encima del 95% en 
un promedio con respecto a las metas propuestas, esto quiere decir que hubo una gran 
eficacia por parte de la etapa de programación, los cuales significan que los indicadores de 
desempeño han logrado llegar a resultados propicios a la vez brindar un servicio de buena 
calidad a la población. 
PUCUSE. De esta misma manera lo expuesto por Erboso (2019) coincide con este 
resultado. El autor menciona que el presupuesto por resultado influye significativamente en 
la calidad del gasto público en la UGEL N°16, Barranca en el año 2017, siendo este valor 
significativo de 0,000. Esto quiere decir cuan mejor sean las estrategias de uso de los 
recursos (eficiencia), mayor será la posibilidad de aumentar el crecimiento económico en 
la institución. 
Los resultados hallados en el problema específico 3, nos menciona que el 38% de 
los encuestados estiman con un nivel “Medio” tanto como la primera variable en su 
dimensión economía y a la segunda variable, y en la prueba de hipótesis especifica 3 se 
obtuvo un Rho=,359** y un p valor=0,000 menor que 0,05. Así se pudo afirmar que existe 
una correlación positiva baja significativa entre la dimensión economía de la primera 
variable y la segunda, y por eso se rechaza la Ho. Esto quiere decir que a medida se logré 
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Los resultados encontrados en el problema específico 4, nos muestra que el 30% de 
los encuestados califican con un nivel “Medio” tanto a la primera variable en su dimensión 
calidad y a la segunda variable, y en la prueba de hipótesis 4 se logró un nivel de 
correlación de Rho=,329** y p valor=0,001 menor que 0,05. Así se pudo concluir que 
existe una correlación positiva baja significativa entre la dimensión calidad de la primera 
variable y la segunda, y por ello se rechaza la Ho. Todo esto da a entender que, a mayor 
mejora de calidad de la primera variable, mejorará la segunda en menor medida. Este 
resultado coincide con lo expuesto por Asencios (2019), donde nos señala que el 
presupuesto por resultados en su dimensión calidad posee una relación significativa y 
positiva con la variable calidad de gasto del programa de salud materno. Lo cual nos da a 
entender que una mayor calidad de la salud del programa tendrá un gran impacto en la 
calidad del gasto. De tal manera lo expuesto por Rea (2018), menciona que la gestión 
administrativa tiene una relación positiva moderada con la calidad del gasto en la 
Universidad de Barranca; a su vez significativa dando como un p valor 0,015 y un 
resultado de Rho ,651**.  
una mejora en la economía de la primera variable, este se verá manifestado en la segunda, 
pero en pequeños porcentajes. Este resultado coincide con lo expuesto por Ardanaz, Larios 
y Pérez Trejo (2015), donde menciona que es de gran importancia señalar que la 
restricción de la economía política a la hora de avanzar con las reformas tiene mucho que 
ver con la institucionalización del sistema de partidos de Guatemala, dando a entender que 
la economía tiene una relación positiva directa con las variables.  Así también lo expuesto 
por Tamayo (2015) coincide con este resultado, puesto que menciona que el tipo de gestión 
propuesto da prioridad en mantener una relación fuerte con la cadena de valor en la etapa 
de implementar un sistema de medición y control, con el objetivo de que se pueda tener en 





Con respecto a la hipótesis general se pudo demostrar que en el presupuesto por resultado 
y la calidad del gasto del programa del adulto mayor del CEDIF Rosa de Lima, tienen una 
relación positiva; y de acuerdo con el Rho de Spearman, estas tienen una correlación 
positiva alta, por lo cual se toma la decisión de rechazar la Ho; ya que, poseen una relación 
significativa y por ende se acepta la hipótesis alterna (H1). 
Segunda 
Tercera 
Se pudo demostrar una relación positiva entre la dimensión eficacia de la primera variable 
y la segunda del programa del adulto mayor del CEDIF Rosa de Lima; y con respecto al 
Rho de Spearman (Rho=,205**), estas poseen una correlación positiva baja, por lo tanto, 
se rechaza la Ho; ya que, poseen una relación significativa y por consiguiente se acepta la 
H1. Lo cual comprueba que los logros de resultados y logros de metas tendrán un impacto 
bajo, pero a su vez significativo en la calidad del gasto. 
Cuarta 
Se pudo probar una relación positiva entre la dimensión economía de la primera variable y 
la segunda del programa del adulto mayor del CEDIF Rosa de Lima; y con respecto al Rho 
de Spearman (Rho=,359**), estas poseen una correlación positiva baja, y por ello se 
rechaza la Ho; ya que, presentan una relación significativa y por tal motivo se acepta la H1. 
Lo cual demuestra que los recursos financieros asignados tendrán un impacto bajo, pero 
significativo en la calidad del gasto. 
Se demostró una relación positiva entre la dimensión eficiencia de la primera variable y la 
segunda del programa del adulto mayor del CEDIF Rosa de Lima; y de acuerdo con el 
coeficiente de correlación Spearman (Rho=,346**), estas poseen una correlación positiva 
baja, por ende, se rechaza la Ho; ya que, poseen una relación significativa, por cual se 
acepta la H1. Y es así como se determina que los sistemas de información, el personal 




Se pudo evidenciar una relación positiva entre la dimensión calidad de la primera variable 
y la segunda del programa del adulto mayor del CEDIF Rosa de Lima; y con respecto al 
Rho de Spearman (Rho=,329**), estas poseen una correlación positiva baja, y por ello se 
rechaza la Ho; ya que, presentan una relación significativa y por tal motivo se acepta la H1. 
Lo cual comprueba que una mejora en la calidad de servicio y en los programas estratégicos 






Se recomienda a las autoridades de Inabif mejorar la situación presupuestal (presupuesto 
por resultado) en todas sus dimensiones dando énfasis en la eficacia para obtener buenos 
resultados con respecto a la calidad del gasto. 
Segunda 
Tercera 
A los trabajadores se recomienda mejorar la atención con las personas mayores, con la 
finalidad de cumplir las metas que le asigna el estado al CEDIF y así poder contribuir en la 
mejora de la eficacia con respecto a la calidad del gasto. 
Cuarta 
A la institución se le recomienda seguir con las mejoras en los recursos financieros 
asignados al CEDIF Rosa de Lima para el bienestar económico del programa del adulto 
mayor. 
Quinta 
Se recomienda a las autoridades de Inabif seleccionar personal idóneo con vocación de 
servicio, para la atención del programa. Para así tener un mejor trato a las personas de 
tercera edad del CEDIF Rosa de Lima, con todo ello mejorar en gran medida la calidad del 
servicio con respecto a la calidad del gasto. 
  
A los directivos del CEDIF se sugiere contar con una planificación de gastos dando énfasis 
en lo primordial para la atención del adulto mayor y así poder mejorar esa baja eficiencia 
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Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR PRESUPUESTO POR RESULTADO Y LA 
CALIDAD DEL GASTO EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
CEDIF ROSA DE LIMA, 2019 
 
ESTIMADO(A) SEÑOR (A) (ITA): La información que nos proporcionará será sólo de 
conocimiento del investigador, por tanto, evalúe el presupuesto por resultado del Centro de 
forma objetiva y veraz, respondiendo a las preguntas en forma anónima. 
 
Indicación: 
Lea los enunciados detenidamente y marque con una equis (x) en el casillero que considere 
conveniente por cada pregunta. 
 
5= Totalmente de 
Acuerdo 
4= De acuerdo 




1= Totalmente en 
desacuerdo 
 
I. DIMENSIÓN 1: PRESUPUESTO POR RESULTADO 
 
N° Variable 1: PRESUPUESTO POR RESULTADO 
DIMENSIÓN 1: Eficiencia 5 4 3 2 1 
1 
Considera usted que en la entidad pública donde labora manejan un 
buen sistema de información. 
     
2 Considera usted que el sistema de información ahorra tiempo.      
3 
Opina que el cargo que ejecuta usted responde a su formación 
profesional. 
     
4 
Considera usted que la infraestructura de su ambiente laboral se 
encuentra en buenas condiciones. 
     
DIMENSIÓN 2: Eficacia 5 4 3 2 1 
5 
Considera usted que el trabajo en equipo que realiza logra que el 
adulto mayor se sienta cómodo con el Programa del Adulto Mayor 
(PAM). 
     
6 
Opina usted que los trabajos en equipo que se desarrollan en el PAM 
logran que los adultos mayores tengan una alimentación balanceada. 
     
7 
Cree usted que la actividad de deporte y recreación del PAM ha 
logrado contribuir con la disminución de enfermedades crónicas 
como las cardiovasculares y respiratorias en las personas de tercera 
edad. 
     
8 
Considera usted que el PAM ha ayudado a combatir el índice de 
depresión en los adultos mayores. 
     
9 
Opina usted de la actividad que realiza el PAM con el taller de 
concientización de deberes y derechos del adulto mayor logra 
cumplir sus metas. 
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DIMENSIÓN 3: Economía 5 4 3 2 1 
10 
Considera usted que los recursos presupuestales asignados del PAM 
son suficientes para atender las necesidades económicas del Centro 
de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF). 
     
11 
Considera usted que el presupuesto por resultados mejora la calidad 
de servicio del personal del PAM. 
     
12 
Opina que el presupuesto por resultados favorece al desarrollo de las 
actividades programadas del PAM. 
     
13 
Cree usted que los recursos financieros asignados al PAM son 
empleados correctamente. 
     
14 
Opina usted que los recursos financieros asignados al PAM son 
invertidos en su programación de sus actividades mensuales. 
     
15 
Opina usted que los recursos financieros que se aportan para el PAM 
son suficientes. 
     
DIMENSIÓN 4: Calidad 5 4 3 2 1 
16 
Considera usted que el objetivo del presupuesto por resultado es 
mejorar la calidad del servicio con respecto al PAM. 
     
17 
Considera usted que el presupuesto por resultados se orienta a 
mejorar la calidad de inversión al PAM. 
     
18 
Considera que el presupuesto por resultado del PAM se destina en 
brindar un buen servicio. 
     
19 
Opina usted que los programas estratégicos del PAM responden a los 
objetivos que se han trazado. 
     
20 
Cree que el personal se encuentra informado sobre el programa 
estratégico que tiene el PAM. 





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR PRESUPUESTO POR RESULTADO Y LA 
CALIDAD DEL GASTO EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
CEDIF ROSA DE LIMA, 2019 
 
ESTIMADO(A) SEÑOR (A) (ITA): La información que nos proporcionará será sólo de 
conocimiento del investigador, por tanto, evalúe la calidad del gasto en el Centro de forma 
objetiva y veraz, respondiendo a las preguntas en forma anónima. 
 
Indicación: 
Lea los enunciados detenidamente y marque con una equis (x) en el casillero que considere 
conveniente por cada pregunta. 
 
5= Totalmente de 
Acuerdo 
4= De acuerdo 







II. DIMENSIÓN 2: CALIDAD DEL GASTO 
 
N° Variable 2: CALIDAD DEL GASTO 
DIMENSIÓN 1: Eficiencia 5 4 3 2 1 
1 
Considera usted que en el Programa del Adulto Mayor (PAM) mide 
en términos como se asigna o distribuye los recursos a las áreas. 
     
2 
Cree usted que en el PAM desarrolla de las actividades con 
satisfacción utilizando el menor número de recursos asignados. 
     
3 
Opina usted que el gasto de mantenimiento efectuado por el PAM es 
eficiente. 
     
4 
Considera usted que el PAM permite generar líneas de acción que 
son útiles al momento de establecer objetivos o determinar costos. 
     
5 
Cree usted que el PAM determina el valor de los indicadores antes de 
iniciar el programa. 
     
6 
Opina usted que en su área se logra la ejecución de la totalidad del 
presupuesto. 
     
7 
Considera usted que un indicador de eficiencia ayuda a evaluar, para 
brindar un mejor servicio. 
     
8 
Considera usted que el PAM procura aumentar la eficiencia, 
brindando una mejor atención al adulto mayor. 
     
DIMENSIÓN 2: Eficacia 5 4 3 2 1 
9 
Opina usted que en el PAM la eficacia del gasto es medida por 
clasificadores de ingresos y gastos. 
     
10 
Cree usted que en el PAM recibe formación necesaria para 
desarrollar con eficacia su trabajo. 
     
11 
Considera usted que en el PAM se deben implementar los 
indicadores de desempeño para conocer los logros. 
     
12 
Cree usted que en el PAM es importante el cumplimiento de metas 
en una organización para el control de gestión y evaluación 
     
13 Considera usted que en el PAM un indicador de eficacia permitiría      
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evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución. 
14 
Opina usted que existe en el PAM medidas correctivas que pueden 
consistir en cambios en las metas, nuevas asignaciones o recortes de 
presupuesto. 
     
15 
Considera usted que los indicadores de desempeño son indicadores 
de información cuantitativa. 
     
16 
Considera usted que en el PAM es necesario utilizar indicadores de 
desempeño en una evaluación de gestión. 
     
DIMENSIÓN 3: Transparencia 5 4 3 2 1 
17 
Cree usted que la información en el PAM es accesible a todo público 
que desea saber sobre la gestión del Centro de Desarrollo Integral 
Familiar (CEDIF) 
     
18 
Considera usted que la información presupuestal y modificaciones de 
metas físicas, es accesible a todo público que desea saber sobre la 
gestión del CEDIF. 
     
19 
Opina usted que las diversas contrataciones de bienes y servicios de 
las áreas usuarias del CEDIF, son transparentes. 
     
20 
Considera usted que las evaluaciones de documentos de gestión, son 
accesibles a todo el personal del CEDIF. 




Anexo 3 Certificados de validación de los instrumentos 
 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Presupuesto por resultado 
N° Dimensiones/ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Eficiencia Si No Si No Si No  
1 
Considera usted que en la entidad pública donde labora manejan un 
buen sistema de información. 
       
2 Considera usted que el sistema de información ahorra tiempo.        
3 
Opina que el cargo que ejecuta usted responde a su formación 
profesional. 
       
4 
Considera usted que la infraestructura de su ambiente laboral se 
encuentra en buenas condiciones. 
       
DIMENSIÓN 2: Eficacia Si No Si No Si No  
5 
Considera usted que el trabajo en equipo que realiza logra que el adulto 
mayor se sienta cómodo con el Programa del Adulto Mayor (PAM). 
       
6 
Opina usted que los trabajos en equipo que se desarrollan en el PAM 
logran que los adultos mayores tengan una alimentación balanceada. 
       
7 
Cree usted que la actividad de deporte y recreación del PAM ha 
logrado contribuir con la disminución de enfermedades crónicas como 
las cardiovasculares y respiratorias en las personas de tercera edad. 
       
8 
Considera usted que el PAM ha ayudado a combatir el índice de 
depresión en los adultos mayores. 
       
9 
Opina usted de la actividad que realiza el PAM con el taller de 
concientización de deberes y derechos del adulto mayor logra cumplir 
sus metas. 
       
DIMENSIÓN 3: Economía Si No Si No Si No  
10 
Considera usted que los recursos presupuestales asignados del PAM 
son suficientes para atender las necesidades económicas del Centro de 
Desarrollo Integral Familiar (CEDIF). 
       
11 
Considera usted que el presupuesto por resultados mejora la calidad de 
servicio del personal del PAM. 
       
12 Opina que el presupuesto por resultados favorece al desarrollo de las        
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actividades programadas del PAM. 
13 
Cree usted que los recursos financieros asignados al PAM son 
empleados correctamente. 
       
14 
Opina usted que los recursos financieros asignados al PAM son 
invertidos en su programación de sus actividades mensuales. 
       
15 
Opina usted que los recursos financieros que se aportan para el PAM 
son suficientes. 
       
DIMENSIÓN 4: Calidad Si No Si No Si No  
16 
Considera usted que el objetivo del presupuesto por resultado es 
mejorar la calidad del servicio con respecto al PAM. 
       
17 
Considera usted que el presupuesto por resultados se orienta a mejorar 
la calidad de inversión al PAM. 
       
18 
Considera que el presupuesto por resultado del PAM se destina en 
brindar un buen servicio. 
       
19 
Opina usted que los programas estratégicos del PAM responden a los 
objetivos que se han trazado. 
       
20 
Cree que el personal se encuentra informado sobre el programa 
estratégico que tiene el PAM. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) 
_______________________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (    ) Aplicable después de corregir  (    ) No aplicable  (    ) 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./Mg:  _______________________________________________________   DNI 
_____________________________ 
Especialidad del validador.: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
      
Firma del experto informante  
  
  
…….. de ……………. de 
20.......... 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Calidad del Gasto 
N° Dimensiones/ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Eficiencia Si No Si No Si No  
1 
Considera usted que en el Programa del Adulto Mayor (PAM) 
mide en términos como se asigna o distribuye los recursos a las 
áreas. 
       
2 
Cree usted que en el PAM desarrolla de las actividades con 
satisfacción utilizando el menor número de recursos asignados. 
       
3 
Opina usted que el gasto de mantenimiento efectuado por el 
PAM es eficiente. 
       
       
5 
Cree usted que el PAM determina el valor de los indicadores 
antes de iniciar el programa. 
       
6 
Opina usted que en su área se logra la ejecución de la totalidad 
del presupuesto. 
       
7 
Considera usted que un indicador de eficiencia ayuda a evaluar, 
para brindar un mejor servicio. 
       
8 
Considera usted que el PAM procura aumentar la eficiencia, 
brindando una mejor atención al adulto mayor. 
       
DIMENSIÓN 2: Eficacia Si No Si No Si No  
9 
Opina usted que en el PAM la eficacia del gasto es medida por 
clasificadores de ingresos y gastos. 
       
10 
Cree usted que en el PAM recibe formación necesaria para 
desarrollar con eficacia su trabajo. 
       
11 
Considera usted que en el PAM se deben implementar los 
indicadores de desempeño para conocer los logros. 
       
12 
Cree usted que en el PAM es importante el cumplimiento de 
metas en una organización para el control de gestión y 
evaluación 
       
13 
Considera usted que en el PAM un indicador de eficacia 
permitiría evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de 
la institución. 
       
4 
Considera usted que el PAM permite generar líneas de acción 





Opina usted que existe en el PAM medidas correctivas que 
pueden consistir en cambios en las metas, nuevas asignaciones o 
recortes de presupuesto. 
       
15 
Considera usted que los indicadores de desempeño son 
indicadores de información cuantitativa. 
       
16 
Considera usted que en el PAM es necesario utilizar indicadores 
de desempeño en una evaluación de gestión. 
       
DIMENSIÓN 3: Transparencia Si No Si No Si No  
17 
Cree usted que la información en el PAM es accesible a todo 
público que desea saber sobre la gestión del Centro de Desarrollo 
Integral Familiar (CEDIF) 
       
18 
Considera usted que la información presupuestal y 
modificaciones de metas físicas, es accesible a todo público que 
desea saber sobre la gestión del CEDIF. 
       
19 
Opina usted que las diversas contrataciones de bienes y servicios 
de las áreas usuarias del CEDIF, son transparentes. 
       
20 
Considera usted que las evaluaciones de documentos de gestión, 
son accesibles a todo el personal del CEDIF. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) 
_______________________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable (  ) Aplicable después de corregir (    ) No aplicable  (    ) 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./Mg:  _______________________________________________________ DNI 
______________________________ 




Firma del experto informante 
 exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 
…….. de ……………. de 
20.......... específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
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Anexo 4 Base de datos 
 
Variables Presupuesto por Resultados 
Dimensiones Eficiencia Eficacia Economía Calidad 
                                Nº Pregunta 
Nº Encuesta 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
2 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
4 2 2 5 2 3 3 2 4 4 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 4 
5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 
6 1 4 3 3 2 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
8 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
9 4 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
10 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 
11 4 4 5 4 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 5 2 4 5 4 2 2 2 4 3 1 3 3 3 4 4 
17 4 2 3 4 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
18 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 
19 3 5 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 
20 5 4 1 2 2 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 2 2 
21 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 
22 2 5 3 2 4 5 5 3 2 3 3 4 5 4 3 3 5 3 4 3 
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23 3 4 4 2 5 4 4 3 2 1 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 
24 2 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 2 4 5 1 4 4 4 3 4 
25 4 2 2 5 2 5 2 2 2 3 5 3 5 5 5 3 3 3 2 5 
26 5 4 3 4 3 5 4 3 2 1 2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 
27 3 3 4 2 4 4 2 3 3 1 3 2 5 4 5 4 4 3 3 3 
28 4 3 3 4 4 5 5 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 
29 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
30 2 5 4 2 3 4 5 3 3 2 4 2 5 5 4 3 3 4 3 4 
31 4 3 4 3 3 4 4 3 2 1 3 2 5 4 3 3 4 3 4 3 
32 2 4 3 2 3 4 4 3 3 1 2 4 5 3 3 4 4 3 3 3 
33 4 3 3 2 4 4 5 4 3 2 2 2 5 4 2 4 4 4 3 3 
34 2 4 2 3 1 1 1 4 4 3 3 1 2 1 1 2 4 3 1 1 
35 1 1 1 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 4 5 3 4 4 
36 2 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 4 5 1 3 5 4 3 4 
37 5 5 3 4 4 5 2 4 3 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 
38 4 5 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 
39 3 5 4 4 3 5 4 3 2 1 3 2 5 3 5 4 5 3 3 3 
40 3 3 4 3 3 5 4 3 4 1 2 4 5 3 1 3 4 4 3 3 
41 4 3 1 1 1 2 3 4 1 3 3 4 1 3 3 1 4 1 4 4 
42 3 4 3 4 3 5 2 3 2 2 4 2 5 3 4 3 3 3 3 4 
43 3 5 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 5 3 4 5 4 3 
44 2 4 3 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 2 4 5 5 3 4 
45 5 3 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
46 5 3 4 4 3 5 3 4 3 3 2 2 5 4 5 4 5 5 4 4 
47 3 3 3 3 5 5 3 3 2 3 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 
48 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 
49 3 4 4 3 4 5 3 3 4 2 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 
50 3 3 4 4 3 5 5 4 2 1 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 
51 3 4 3 5 2 5 3 3 5 3 4 2 3 5 3 3 5 3 3 2 
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52 3 5 3 3 5 2 5 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 5 4 5 
53 4 5 4 4 4 5 2 3 4 5 2 4 4 4 1 2 4 5 4 3 
54 1 1 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
55 2 2 2 2 4 1 4 2 1 4 3 2 2 4 4 3 1 2 4 3 
56 2 3 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 5 3 3 5 4 5 4 
57 5 5 3 4 4 3 2 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 
58 5 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 4 5 4 4 3 4 3 2 4 
59 2 5 3 3 5 5 5 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 5 4 2 
60 4 5 3 3 5 2 2 3 4 5 2 4 4 4 1 2 4 5 4 5 
61 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 
62 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 5 5 3 4 4 3 3 4 
63 2 3 5 4 5 3 4 5 4 3 2 5 4 3 1 2 1 5 1 4 
64 4 2 3 2 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 2 4 3 3 5 5 
65 5 5 3 2 4 5 2 4 2 2 3 5 5 3 2 4 4 2 3 4 
66 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
67 2 4 5 3 4 5 4 2 4 3 2 3 4 4 4 5 4 2 1 5 
68 2 4 5 1 2 5 4 4 1 3 1 2 4 5 4 1 4 3 4 4 
69 3 3 5 5 5 1 2 4 1 4 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
70 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 1 4 4 5 4 4 2 4 
71 5 4 5 4 5 4 3 1 5 4 4 3 3 5 4 2 1 1 5 4 
72 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 
73 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 2 5 4 2 2 3 2 4 4 2 
74 2 3 5 4 3 3 2 4 4 1 5 2 1 2 1 3 3 2 2 4 
75 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 
76 3 2 4 5 5 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 5 4 2 3 
77 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 2 5 
78 3 5 4 3 4 5 5 3 4 2 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 
79 3 3 4 4 3 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 
80 3 1 5 3 3 3 2 4 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 4 
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81 5 1 1 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
82 4 4 4 1 2 5 4 4 2 3 1 5 4 5 4 1 4 5 5 4 
83 4 2 5 4 3 3 4 1 4 1 1 4 1 2 2 4 4 3 3 4 
84 2 5 4 5 5 5 1 3 4 3 5 2 4 2 3 4 4 5 5 2 
85 3 5 3 2 5 2 2 3 3 5 2 5 4 3 3 2 4 5 5 2 
86 2 4 5 1 3 5 4 4 1 3 1 3 4 1 4 1 4 5 4 4 
87 3 1 5 5 2 2 5 4 4 2 2 2 1 3 3 4 4 3 2 5 
88 2 4 5 1 2 5 3 4 3 3 1 5 4 5 4 1 4 5 4 4 
89 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 2 5 4 3 5 5 2 5 4 
90 1 2 1 5 2 2 4 2 2 1 1 5 1 5 4 1 4 3 2 1 
91 2 4 3 5 3 5 3 4 5 5 5 3 4 3 4 2 5 3 5 3 
92 3 5 4 4 4 3 4 2 4 5 3 5 1 3 2 1 5 5 3 5 
93 5 4 4 5 3 4 5 3 2 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 3 
94 4 4 3 1 4 4 1 3 1 3 1 3 3 2 4 2 3 5 3 3 
95 2 1 3 4 2 5 3 4 5 1 3 5 2 4 4 3 5 3 3 3 
96 2 4 3 5 2 4 5 1 5 3 1 3 2 5 3 4 5 5 2 3 
97 5 3 4 5 5 5 3 4 1 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 
98 1 5 2 3 2 5 2 4 1 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 5 
99 4 5 3 4 3 4 2 2 1 2 5 1 3 2 4 3 5 2 4 4 










Variables Calidad del Gasto 
Dimensiones Eficiencia Eficacia Transparencia 
                     Nº Pregunta 
Nº Encuesta 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 
2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 3 4 4 
3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 
4 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 1 
5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
6 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 5 4 3 
7 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 
8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 
9 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 
10 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
11 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
12 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 
13 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
14 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2 3 3 3 3 4 4 
15 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
16 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 5 5 4 5 
17 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 
18 3 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 1 5 4 4 3 5 
19 3 4 2 3 3 5 3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 
20 3 5 2 1 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 
21 4 4 5 4 4 3 2 5 3 4 2 3 3 5 3 2 4 3 4 3 
22 5 3 5 3 4 2 3 4 3 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 5 
23 3 3 5 3 3 2 4 4 2 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 
24 4 3 5 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
25 5 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 5 4 5 5 3 5 3 5 3 
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26 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 4 4 
27 5 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 2 4 5 3 3 
28 4 3 4 3 1 2 2 3 4 4 1 4 5 5 3 4 5 5 4 3 
29 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 5 
30 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 
31 3 3 4 3 5 2 4 4 2 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 
32 5 4 4 3 3 3 2 5 2 4 1 3 5 5 4 2 4 5 4 3 
33 3 3 5 3 4 3 2 4 2 3 1 4 4 5 3 3 5 5 3 3 
34 4 3 2 4 4 4 1 2 4 3 3 1 4 1 4 3 4 3 2 2 
35 3 3 4 4 4 2 2 5 5 4 1 3 4 5 3 3 4 3 3 4 
36 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 
37 5 4 4 5 4 2 3 3 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 
38 3 4 5 4 4 2 4 3 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 
39 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 5 
40 5 3 4 3 4 3 5 4 3 3 2 3 5 5 3 3 4 4 4 3 
41 3 3 2 4 3 2 2 1 4 2 3 3 1 3 4 1 1 1 2 1 
42 4 4 5 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 
43 4 4 4 3 3 2 5 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 4 
44 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 2 5 4 3 3 
45 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 5 3 4 3 2 3 4 4 5 
46 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
47 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 5 3 5 
48 5 1 5 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 5 3 4 5 3 4 3 
49 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 
50 4 4 5 5 4 5 5 4 2 4 5 3 5 4 4 5 4 5 1 4 
51 3 3 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
52 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 2 4 4 4 
53 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 1 4 1 4 4 3 4 4 
54 4 4 3 5 1 5 4 4 1 2 4 5 4 4 3 3 3 1 5 4 
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55 3 1 3 4 4 4 2 2 1 3 4 4 2 2 3 4 5 4 1 4 
56 3 5 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 2 3 5 5 4 5 
57 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 1 2 2 4 3 2 
58 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 
59 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 1 5 3 3 4 1 3 2 3 
60 5 5 2 2 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 2 3 4 5 
61 4 1 3 2 1 2 3 1 4 5 2 2 3 1 5 4 2 5 3 5 
62 3 3 2 4 3 2 2 1 1 2 3 3 1 3 4 5 1 1 5 1 
63 4 4 5 1 3 4 4 4 2 1 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 
64 4 4 4 3 2 2 5 3 2 3 1 3 3 4 5 4 5 3 3 4 
65 2 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 2 5 4 5 3 
66 1 4 4 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 4 3 
67 5 4 3 4 1 5 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1 3 1 4 
68 4 5 2 5 5 5 5 4 1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 
69 3 3 3 4 2 1 4 4 4 4 4 5 2 5 4 1 2 3 2 4 
70 3 2 4 4 3 4 5 1 4 5 3 2 2 4 4 2 4 5 4 4 
71 3 2 5 4 4 3 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 
72 4 3 3 3 4 4 2 4 3 5 4 5 5 1 3 3 3 4 5 4 
73 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 1 2 4 3 3 3 4 4 
74 5 4 5 5 1 2 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 
75 2 4 4 4 5 2 4 3 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 4 1 
76 3 5 4 2 4 3 3 1 4 5 4 3 4 5 2 5 4 3 3 5 
77 5 1 1 2 4 3 5 5 2 3 5 3 5 5 3 3 4 4 4 3 
78 3 4 2 4 2 2 2 1 4 2 4 3 2 3 4 1 1 1 1 1 
79 4 5 5 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 5 3 3 2 1 4 4 
80 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 
81 3 2 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 3 2 4 4 2 4 4 
82 3 4 2 3 5 4 5 5 4 2 5 3 5 2 3 4 5 3 4 5 
83 5 2 1 1 2 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 
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84 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 
85 4 3 3 5 5 2 5 2 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 4 3 
86 1 3 3 4 4 5 2 5 2 4 2 4 4 4 4 4 5 5 3 5 
87 4 2 5 1 4 3 5 2 4 3 3 5 4 2 3 4 4 3 2 2 
88 2 2 2 1 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4 5 4 5 5 
89 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 1 4 
90 3 5 1 4 3 3 5 5 2 3 2 4 3 4 3 4 4 5 1 5 
91 5 4 5 3 3 3 5 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 3 4 3 
92 3 1 2 1 2 2 5 4 1 4 5 2 2 2 1 2 3 1 5 5 
93 4 2 2 5 4 5 3 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 
94 3 4 5 4 3 3 4 1 2 3 5 1 1 4 1 5 1 3 1 4 
95 3 2 1 1 1 2 5 1 5 4 2 1 4 4 3 5 1 2 2 2 
96 3 5 5 4 4 2 4 5 3 3 5 3 4 5 5 3 2 4 3 5 
97 2 1 3 2 5 3 4 3 2 1 1 5 5 5 4 5 4 5 5 3 
98 3 5 2 5 3 4 5 5 1 4 5 3 2 2 4 2 3 2 4 3 
99 2 3 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 





Anexo 5 Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 
Prueba de Fiabilidad de a Variable 1: Presupuesto por Resultado 
 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
 








Estadísticas de fiabilidad 




escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 66,42 73,256 ,476 ,743 
VAR00002 66,06 76,320 ,344 ,753 
VAR00003 66,17 80,385 ,149 ,767 
VAR00004 66,33 78,728 ,218 ,762 
VAR00005 66,15 78,836 ,231 ,761 
VAR00006 65,73 74,623 ,439 ,746 
VAR00007 66,39 80,301 ,145 ,767 
VAR00008 66,21 80,652 ,187 ,763 
VAR00009 66,58 77,276 ,279 ,758 
VAR00010 66,80 76,364 ,321 ,755 
VAR00011 66,65 76,472 ,356 ,752 
VAR00012 66,43 77,965 ,276 ,758 
VAR00013 66,09 75,275 ,378 ,751 
VAR00014 65,98 75,010 ,432 ,747 
VAR00015 66,53 77,605 ,241 ,762 
VAR00016 66,45 74,189 ,491 ,743 
VAR00017 65,92 78,781 ,293 ,757 
VAR00018 66,03 75,928 ,403 ,749 
VAR00019 66,26 74,578 ,485 ,744 
VAR00020 66,07 77,419 ,371 ,752 
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Prueba de Fiabilidad de a Variable 2: Calidad del Gasto 
 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 67,71 78,531 ,185 ,752 
VAR00002 67,82 76,088 ,297 ,745 
VAR00003 67,70 73,323 ,376 ,739 
VAR00004 67,84 76,984 ,236 ,749 
VAR00005 67,78 74,901 ,357 ,741 
VAR00006 68,05 77,139 ,243 ,749 
VAR00007 67,57 73,985 ,359 ,740 
VAR00008 67,64 70,172 ,564 ,723 
VAR00009 67,84 75,914 ,240 ,750 
VAR00010 67,74 75,245 ,386 ,739 
VAR00011 67,80 76,364 ,244 ,749 
VAR00012 67,44 73,421 ,467 ,733 
VAR00013 67,50 72,293 ,465 ,732 
VAR00014 67,32 74,442 ,350 ,741 
VAR00015 67,83 79,031 ,141 ,756 
VAR00016 67,78 75,911 ,299 ,745 
VAR00017 67,69 77,166 ,201 ,753 
VAR00018 67,70 75,808 ,291 ,746 
VAR00019 67,80 76,727 ,243 ,749 
VAR00020 67,58 74,670 ,344 ,742 
 
  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





























































































































































































































































Anexo 8 Tablas de resultados descriptivos 
 
Tabla 1 Operacionalización de la variable 1: Presupuesto por Resultado (Ver Anexo 8)16 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e Índice 
Niveles o 
rangos 
Eficiencia Sistemas de información 1 – 2 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 
En desacuerdo (2) 
Poco de acuerdo (3) 






Personal capacitado 3 
Infraestructura 4 
Eficacia Logro de resultados 5 – 6 
Logro de metas 7 – 9 
Economía Recursos Financieros 
Asignados 
10 – 15 
Calidad Calidad de servicio 16 – 18 
Programas Estratégicos 19 – 20 
 




Tabla 2 Operacionalización de la variable 2: Calidad del gasto (Ver Anexo 8) 
 








En desacuerdo (2) 
Poco de acuerdo (3) 







Bienes 3 – 5 
Ejecución 6 – 7 
Asignación 8 
Eficacia Gasto 9 – 10 
Formación 11 – 12 
Evaluar 13 – 14 
Indicadores 15 – 16 





















Fuente: Certificado de validez 
 
Fuente: Certificado de validez 
 
 
Tabla 7 Niveles de confiabilidad (Ver Anexo 8) 
 
 
Fuente: Ruiz Bolívar, C, (2002) 
Tabla 5 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento presupuesto por 
resultado (Ver Anexo 8) 
 
 





Tabla 8 Niveles del presupuesto por resultados del Programa del Adulto Mayor del 
CEDIF Rosa de Lima 
 
Presupuesto por Resultado 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 2 2% 2% 2% 
Medio 68 68% 68% 70% 
Alto 30 30% 30% 100% 
Total 100 100% 100%   
 




Tabla 9 Niveles de la calidad del gasto del Programa del Adulto Mayor del CEDIF Rosa 
de Lima 
 
Calidad del gasto 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo 1 1% 1% 1% 
Medio 57 57% 57% 58% 
Alto 42 42% 42% 100% 
Total 100 100% 100%  
 




Tabla 10 Distribución de frecuencias entre el presupuesto por resultado y la calidad del 
gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
 
Tabla cruzada Presupuesto por Resultado * Calidad del gasto 
      Calidad del gasto   
      Bajo Medio Alto Total 
Presupuesto Bajo Recuento 1 1 0 2 
por Resultado  % del total 1% 1% 0% 2% 
  Medio Recuento 0 38 30 68 
   % del total 0% 38% 30% 68% 
  Alto Recuento 0 18 12 30 
   % del total 0% 18% 12% 30% 
   Recuento 1 57 42 100 
Total  % del total 1% 57% 42% 100% 
 




Tabla 11 Distribución de frecuencias entre la eficiencia y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
 
Tabla cruzada Eficiencia * Calidad del gasto 
      Calidad del gasto   
      Bajo Medio Alto Total 
Eficiencia Bajo Recuento 1 4 1 6 
   % del total 1% 4% 1% 6% 
  Medio Recuento 0 33 27 60 
   % del total 0% 33% 27% 60% 
  Alto Recuento 0 20 14 34 
   % del total 0% 20% 14% 34% 
   Recuento 1 57 42 50 
Total  % del total 1% 57% 42% 100% 
 




Tabla 12 Distribución de frecuencias entre eficacia y la calidad del gasto en el Programa 
del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 2019 
 
Tabla cruzada Eficacia * Calidad del gasto 
      Calidad del gasto   
    Bajo Medio Alto Total 
Eficacia Bajo Recuento 1 2 0 3 
   % del total 1% 2% 0% 3% 
  Medio Recuento 0 32 24 56 
   % del total 0% 32% 24% 56% 
  Alto Recuento 0 23 18 41 
   % del total 0% 23% 18% 41% 
   Recuento 1 57 42 100 
Total  % del total 1% 57% 42% 100% 
 




Tabla 13 Distribución de frecuencias entre la economía y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
 
Tabla cruzada Economía * Calidad del gasto 
      Calidad del gasto   
      Bajo Medio Alto Total 
Economía Bajo Recuento 1 6 2 9 
   % del total 1% 6% 2% 9% 
  Medio Recuento 0 38 29 67 
   % del total 0% 38% 29% 67% 
  Alto Recuento 0 13 11 24 
   % del total 0% 13% 11% 24% 
   Recuento 1 57 42 100 
Total  % del total 1% 57% 42% 100% 
 





Tabla cruzada Calidad * Calidad del gasto 
      Calidad del gasto   
 % del total 1% 2% 1% 4% 
  Medio Recuento 0 30 21 51 
   % del total 0% 30% 21% 51% 
  Alto Recuento 0 25 20 45 
   % del total 0% 25% 20% 45% 
   Recuento 1 57 42 100 
Total  % del total 2% 57% 42% 100% 
 
Fuente: SPSS 25. 
 
  
Tabla 14 Distribución de frecuencias entre la calidad y la calidad del gasto en el 
Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima 
      Bajo Medio Alto Total 
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3. RESUMEN: En la investigación titulada: Presupuesto por resultado y la calidad del 
5. ABSTRACT: In the research entitled: Budget by result and the quality of expenditure 
in the Senior Adult Program in the CEDIF Rosa de Lima, 2019, the general objective 
was to establish the relationship between the Budget by result and the Quality of 
expenditure. The investigation was carried out with a hypothetical deductive method 
under a quantitative approach of a descriptive basic type with a correlational level and 
with a non-experimental design with cross-section. The sample by a group of 100 
seniors program workers. The technique used was the survey and as an instrument two 
questionnaires were designed with 20 items each, with respect to each variable. As for 
gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019, el objetivo 
general fue establecer la relación entre el Presupuesto por resultado y la Calidad del 
gasto. Se realizo la investigación con método hipotético deductivo bajo un enfoque 
cuantitativa de tipo básica descriptiva con un nivel correlacional y con un diseño no 
experimental con corte transversal. La muestra por un grupo de 100 trabajadores del 
programa del adulto mayor. La técnica que se utilizó fue la encuesta y como 
instrumento se diseñó dos cuestionarios con 20 ítems cada una, con respecto a cada 
variable. En cuando a la confiabilidad se usó la prueba de Alpha de Cronbach y se 
aplicó el estadístico Rho Spearman lo cual determinó la presencia de una correlación 
positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.405 lo cual mostró 
una correlación moderada y p=0.000 siendo menor que 0.05, en otras palabras, una 
mejor gestión del presupuesto por resultado, el impacto será mayor en la calidad del 
gasto. 
 





6. KEYWORDS: Budget by result, quality of the expenditure, efficiency. 
 
7. INTRODUCCIÓN: La Organización Mundial de Salud (OMS) menciona que la tasa 
the reliability, the Cronbach's Alpha test was used and the Rho Spearman statistic was 
applied, which determined the presence of a positive and significant correlation between 
the variables, with a coefficient of 0.405 which showed a moderate correlation and p = 
0.000 being less than 0.05, in other words, better budget management by result, the 
impact will be greater on the quality of spending. 
de habitantes de edad avanzada se estima que será el doble entre los años 2000 y 2050. 
Existen dos realidades que han generado controversia sobre las personas mayores. Esta, 
por un lado, el aumento continuo de estas mismas en América Latina y el Caribe, y por 
otro lado la dispersión jurídica en cuanto a obligaciones de los estados de facilitar en el 
ejercicio de derechos, en todas sus facetas, para las personas de la edad avanzada. 
(Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2017). En una vista más 
global muchos países como Suiza, Noruega, Suecia, Alemania, Canadá, entre otros 
tienen programas que ayudan a las personas de tercera edad, siendo así calificados como 
los mejores países para que estos residan (Welch, 2015). Así como también existen 
países donde los adultos mayores pueden gozar de muchos beneficios, existen países 
donde sucede todo lo contrario. Entre ellos están Afganistán, Nigeria, Honduras, etc. 
estos fueron calificados por HelpAge International (Schiller, 2013). Es por ello por lo 
que en el Perú a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
ha desarrollado un Programa Integral Nacional Para El Bienestar familiar (INABIF). 
Los Centros de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF), son unidades de servicio de 
INABIF. Se encargan de la dirección y ejecución de programas sociales para la 
protección y desarrollo integral de niños, adolescentes y ancianos que se encuentran en 
situaciones de riesgo (MIMP, 2017).  Últimamente el Perú se ha visto envuelto en 
problemas de corrupción que están afectando la economía y la sostenibilidad de la 
sociedad, en consecuencia, las organizaciones relacionadas con el estado también se ven 
envueltas en esta situación. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo 
determinar la relación entre el presupuesto por resultado y la calidad del gasto en el 
programa del adulto mayor en el CEDIF Rosa de Lima. 
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Desde de lo planteado se proponen algunos antecedentes como el realizado por Sánchez 
(2016), quien investigó la implementación del presupuesto por resultado en Guatemala 
en los años 2012 hasta el 2015, al final concluyo la importancia de ello y su efectividad 
y calidad del gasto como el eje concluyente para el cálculo de los resultados de las 
operaciones implementadas por medio del presupuesto por resultados. En el trabajo de 
Patiño (2017) comprobó que existe relación entre el presupuesto por resultado y la 
calidad del gasto en el Municipio de Medellín. Por otro lado, Erboso (2019) concluyó 
que la calidad del gasto público tiene relación significativa con las dimensiones 
formulación estratégica y técnica presupuestal del presupuesto por resultado en la 
UGEL Nº16 Barranca 2017. 
El presupuesto por resultado es una estrategia de gestión pública la cual nos da la 
posibilidad de vincular la retribución de recursos presupuestales a bienes y servicios y a 
resultados favorables para la sociedad, teniendo como característica principal ser 
medibles. Para tener resultados positivos es necesario comprometer a entidades 
públicas, definir responsables, generar información y rendir cuentas (MEF). Sus 
dimensiones son eficiencia, eficacia, economía y calidad. La calidad del gasto es un 
carácter de los egresos del sector público, las cuales tiene como característica ser 
eficientes; ya que operan con un mínimo de costos; alcanzan los logros deseados y 
trazados; ser transparentes; ser equitativos; ser pertinentes; porque se encuentran 
vinculados los objetivos estratégicos del Gobierno; y sostenibles bajo la mirada fiscal 
(Engl, Dineiger, & García Moreno, 2016). Sus dimensiones son eficiencia, eficacia, 
transparencia. Desde el punto de vista práctico en la presente tesis se aplicó 
instrumentos de evaluación objetiva; los cuales fueron fundamentados y validados 
adecuadamente. Estos instrumentos ayudaran a medir los indicadores de calidad que se 
tiene a través de presupuesto por resultado y así ayudar a resolver los problemas que 
tienen el PAM de CEDIF Rosa de Lima. Esto también servirá de ayuda a futuras 
investigaciones de mayor alcance que proporcionen el enriquecimiento de la 
metodología utilizada en esta investigación. Es así como se plantea el siguiente 
problema general: ¿Existe relación entre el Presupuesto por resultado y la Calidad del 
gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019? Y con el 
desarrollo de esta investigación se tiene la expectativa de cumplir el objetivo de 
determinar la relación que existe entre el Presupuesto por resultado y la Calidad del 




8. METODOLOGÍA: En la presente investigación está dada por el método hipotético-
 
9. RESULTADOS: El 68% de los encuestados (trabajadores del CEDIF) califican al nivel 
 
10. DISCUSIÓN: Analizando los resultados obtenidos al determinar el nivel de relación 
que existe entre las variables presupuesto por resultado y calidad del gasto, se obtuvo 
que mantienen una relación de manera significativa debido que en la prueba de hipótesis 
general Rho de Spearman salió Rho=,405** y el valor de significancia es de p 
valor=0,000 menor que 0,05; entonces podemos afirmar que existe una correlación 
positiva entre ambas variables. Coincide con lo expuesto por Marca (2018), quien 
menciona que el resultado que tuvo muestra que existía una relación positiva, con ello 
concluyó que en el presupuesto por resultado y la ejecución del gasto de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana tienen relación positiva. Al igual que coincide con 
el resultado expuesto por Patiño (2017), quien menciona que en los resultados obtenidos 
deductivo, se aplicó un enfoque cuantitativo, con un estudio de tipo básica con un nivel 
descriptiva correlacional, con el diseño no experimental de corte transversal. Fueron 
100 trabajadores, que trabajan en el Programa del adulto mayor en el CEDIF Rosa de 
Lima. de los cuales, conformaron la muestra. La técnica usada para esta investigación 
fue la encuesta, el instrumento un cuestionario, donde incluía a las variables de 
presupuesto por resultado y calidad del gasto. La confiabilidad, con el Alfa de 
Cronbach, de la primera variable fue 0,764; en cuanto a la segunda, 0,753. 
del presupuesto por resultado como “Medio”, mientras que el 2% de los encuestados lo 
califican con nivel “Bajo” y el 30% de los encuestados lo califica con el nivel “Alto”. El 
57% de los encuestados califican con el nivel “Medio”, mientras que el 1% de los 
encuestados califican con que el nivel “Bajo” y el 42% de los encuestados califica con 
un nivel “Alto” la calidad del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa 
de Lima 2019. Para encontrar la relación entre el presupuesto por resultado y la calidad 
del gasto se aplicó el estadístico no paramétrico Rho Spearman, para probar la hipótesis. 
Tambien se afirmó que el presupuesto por resultado tiene relación positiva directa 
moderada (Rho=,405**) y significativa (p valor=0,000 menor que 0.05) con la calidad 
del gasto en el Programa del Adulto Mayor en el CEDIF Rosa de Lima, 2019. 
Rechazando así la hipótesis nula. 
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en su estudio ha encontrado que el presupuesto por resultado ha influenciado 
positivamente con respecto a la calidad del gasto público en la municipalidad de 
Medellín, con esto concluyo que existe una relación positiva entre estas variables. 
 
11. CONCLUSIONES: En base a lo investigado y a los resultado de esta misma se pudo 
demostrar que en el presupuesto por resultado y la calidad del gasto del programa del 
adulto mayor del CEDIF Rosa de Lima, tienen una relación positiva; y de acuerdo con 
el Rho de Spearman, estas tienen una correlación positiva alta, por lo cual se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula; ya que, poseen una relación significativa y por 
ende se acepta la hipótesis alterna. 
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